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НОВОСТИ
В
îåííî-Ìîðñêîé Ôëîò - ãîðäîñòü
ñòðàíû ñ áîåâûìè òðàäèöèÿìè è
ãåðîè÷åñêîé áèîãðàôèåé, - òàê ñ÷è-
òàë ïåðâîóðàëåö Ïàâåë Ïðîõîðîâ
è ìå÷òàë èìåííî òàì ïðîéòè àð-
ìåéñêóþ ñëóæáó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîôòåõó-
÷èëèùà ïîëó÷èë ïîâåñòêó èç âîåíêîìàòà. Ïðè-
çûâ ïàðåíü âîñïðèíÿë ñ ãîòîâíîñòüþ è æåëà-
íèåì. Â Åãîðøèíî ê åãî ïîæåëàíèÿì, çàïè-
ñàííûì â ëè÷íîì äåëå, îòíåñëèñü ñ âíèìàíè-
åì. Âñêîðå îí óæå åõàë â Êàëèíèíãðàäñêóþ
îáëàñòü, ãäå âïåðâûå óâèäåë ìîðå, íàäåë êðà-
ñèâóþ ôîðìó – òåëüíÿøêó, êèòåëü, áåñêîçûð-
êó è â äàëüíåéøåì â ïîëíîé ìåðå èñïûòàë
åãî ðîìàíòèêó…
×åðåç ìåñÿö ïðèíÿë ïðèñÿãó è îòïðàâèë-
ñÿ ñëóæèòü íà ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Íåóêðî-
òèìûé». Ïðèáûâøèå íà ñóäíî íîâîáðàíöû
ñîñòàâëÿëè ïðèìåðíî òðåòü êîìàíäû. Íîâè÷-
êîâ ðàñïðåäåëèëè ïî áîåâûì ÷àñòÿì - Ïðîõî-
ðîâ ïîïàë â ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêóþ. Íà÷à-
ëîñü îáó÷åíèå. Çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû
ñëåäèòü çà áîåãîòîâíîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ.
Êàæäûå òðè ìåñÿöà ó÷àñòâîâàëè â ó÷åáíûõ
ñòðåëüáàõ.
Ïàâåë áûë ñòàðøèì êîìåíäîðîì àðòèë-
ëåðèñòñêîé àâòîìàòè÷åñêîé ïóøêè, óïðàâëå-
À ÌÎÐÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÑÍÈÒÜÑß…
В самые жаркие дни лета - в четвертое воскресенье июля, когда большинство людей
мечтает об отдыхе на воде, в стране отмечается День Военно-Морского Флота.
Этот праздник, учреждённый в 1939 году, - дань уважения всем военным морякам,
память об исторической славе российского флота, завоевавшего право государства
на независимость и процветание.
íèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîìîùüþ êîì-
ïüþòåðà, îáåñïå÷èâàþùåãî òî÷íîå ïîïàäàíèå
â öåëü. Ýòó òåõíèêó ïàðåíü îòëè÷íî îñâîèë,
åìó äîâåðèëè êîìàíäîâàòü îòäåëåíèåì.
Ïðîõîðîâ âñïîìèíàåò:
– Ñïóñòÿ ïîëòîðà ãîäà, áûë îòêîìàíäè-
ðîâàí íà êîðàáëü «Íåóñòðàøèìûé» äëÿ ïîïîë-
íåíèÿ ýêèïàæà â ñâÿçè ñ ìåæäóíàðîäíûìè
ó÷åíèÿìè «Áàëòîïñ – 2002». Â íèõ ó÷àñòâîâà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè âîåííî-ìîðñêèõ ñèë âåäó-
ùèõ ìèðîâûõ äåðæàâ. Â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü
íà ìîðå áûëè ðàçûãðàíû ñåðü¸çíûå «áàòà-
ëèè». Ìû ïîëó÷àëè ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ, â òîì
÷èñëå íàéòè ïîäâîäíóþ ëîäêó, îáåçâðåäèòü
ïðîòèâíèêà ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ… Àðòèë-
ëåðèñòû «Íåóñòðàøèìîãî» çàíÿëè òîãäà ïåð-
âîå ìåñòî ïî ñòðåëüáàì. À ìåíÿ ïîâûñèëè â
çâàíèè - ñòàë ãëàâíûì ñòàðøèíîé. Êñòàòè, âî
âðåìÿ ó÷åíèé äîâåëîñü ïîáûâàòü â ïîðòîâûõ
ãîðîäàõ Ãåðìàíèè è Ïîëüøè – ýòî ïåðâîå ìî¸
ïðåáûâàíèå çà ãðàíèöåé.
Îòñëåæèâàþùèé è íà «ãðàæäàíêå» ñóäü-
áó ñóäíà, ìîé ñîáåñåäíèê ñîîáùèë, ÷òî ñïóñ-
òÿ íåñêîëüêî ëåò êîìàíäà «Íåóñòðàøèìîãî»
âñòóïèëà â ñõâàòêó ñ ñàìàëèéñêèìè ïèðàòà-
ìè è ïëåíèëà ïðåñòóïíèêîâ.
Ïðîõîðîâ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî ñëóæáà íà ôëî-
òå îñòàâèëà íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. Íå-
óñòàâíûõ îòíîøåíèé íå áûëî, ê íîâè÷êàì ïðî-
ôåññèîíàëû îòíîñèëèñü äîáðîæåëàòåëüíî.
Ýêèïàæ îêàçàëñÿ äðóæíûì è ñïëî÷¸ííûì. Íà
ôëîòå ñâîÿ ñïåöèôèêà – âñå çàâèñÿò äðóã îò
äðóãà, ïîòîìó ÷òî íàõîäÿòñÿ â îäíîé ëîäêå. È
åñëè ñëó÷àåòñÿ ×Ï, òî ëèêâèäèðóþò åãî âìåñ-
òå – îò ñëàæåííîñòè äåéñòâèé çàâèñèò æèçíü
êàæäîãî.
À åù¸ Ïàâåë ñòàë áîëåå ñîáðàííûì è îò-
âåòñòâåííûì, áîåâàÿ òåõíèêà íå ïðîùàåò áåç-
ãðàìîòíîñòè è õàëàòíîñòè. Òàê ÷òî, ÷¸òêîå
ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà êîðàá-
ëå - æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Çàïîìíèëàñü
è èçìåí÷èâàÿ êðàñîòà ìîðñêîãî ïåéçàæà.
Ïàâåë âïåðâûå êóïàëñÿ â ñîë¸íûõ âîäàõ, âäû-
õàë èõ ñâåæåñòü è âñëóøèâàëñÿ â øóì ïðè-
áîÿ. Âðåìÿ ñëóæáû ïðîøëî íåçàìåòíî. Ïðî-
õîðîâ äàæå õîòåë îñòàòüñÿ ñâåðõñðî÷íî, íî
çàñêó÷àë ïî äîìó. Âåðíóâøèñü, óñòðîèëñÿ íà
Íîâîòðóáíûé çàâîä. Òåïåðü òðóäèòñÿ ìàñòå-
ðîì ó÷àñòêà îòäåëêè è ñäà÷è òðóá öåõà ¹ 5.
Íî ìîðå íå îòïóñêàåò äàæå ÷åðåç äåñÿòîê ëåò:
õîòü èçðåäêà, íî ïðîäîëæàåò ñíèòüñÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ЗА ТЕПЛО ЗАПЛАТИМ БОЛЬШЕ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò óâåëè÷åí
íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ òåïëà. Ýòèì çàéì¸òñÿ Ðåãèîíàëüíàÿ
ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ñ÷èòàþò, ÷òî íîð-
ìàòèâ ïî òåïëó â Åêàòåðèíáóðãå è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðåàëüíî
çàíèæåí, à åãî ïîâûøåíèå ïðîñòèìóëèðóåò ãðàæäàí íà óñòàíîâêó
ïðèáîðîâ ó÷¸òà. Íà ñåãîäíÿ îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷¸òà îñ-
íàùåíî ïî÷òè 100 ïðîöåíòîâ äîìîâ Åêàòåðèíáóðãà è íå áîëåå 40
ïðîöåíòîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Ïðîêóðàòóðà Ïåðâîóðàëüñêà íà÷àëà ïðîâåðêè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé ïî âîïðîñó çàäîëæåííîñòè çà òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû.
Ñëåäñòâåííàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç ïðèçìó óãîëîâíîãî êî-
äåêñà. Ïî âñåì âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ î
âîçáóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë, ÷òî ïðîäèêòîâàíî ïîçèöèåé îáëàñò-
íîé è ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû. Ïðîâåðêè íà÷àëèñü â ðåçóëüòàòå
îáðàùåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â íàäçîðíûå îðãàíû: Ãîñæèëèí-
ñïåêöèþ, îáëàñòíóþ è ìåñòíóþ ïðîêóðàòóðó, ÓÂÄ, ìèíèñòåðñòâî
ÆÊÕ äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîâìåñòíûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ ââèäó ìíîãîìèë-
ëèîííîé çàäîëæåííîñòè ÓÊ ïåðåä ðåñóðñíèêàìè.
МОСТ В ТАЛИЦЕ НЕ ЗАКРОЮТ
Â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà÷àëàñü
ðåêîíñòðóêöèÿ Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà. Òåíäåð íà ïðîâåäåíèå
ðàáîò âûèãðàëà ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Æàñìèí» èç
Ìèõàéëîâñêà.
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ýòî ïðåä-
ïðèÿòèå èìååò ñîâðåìåííóþ ñîáñòâåííóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó:
àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä, ïîëíûé íàáîð äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè, ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå è ñòðîèòåëüíûå ëàáîðàòîðèè. Ðà-
áîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â äâà ýòàïà – â íûíåøíåì è áóäóùåì ãîäó.
Îáùàÿ ñóììà êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 63 ìëí ðóáëåé. Çàìåñòèòåëü
ãëàâû ïî ÆÊÕ Ñåðãåé Ãàéäóêîâ îòìåòèë, ÷òî ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê
ïðîâåäåíèþ ðåìîíòíûõ ðàáîò – èñêëþ÷èòü íà ïåðâîì ýòàïå ïåðå-
êðûòèÿ ìîñòà. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû «Æàñìèíà» ñåé÷àñ òðóäÿòñÿ
ïîä ïóòåïðîâîäîì - ïðîèçâîäèò ñíÿòèå áåòîíà ñ íåñóùèõ îïîð, ïîñ-
ëå ÷åãî áóäåò ïðîâåäåíî èõ âîññòàíîâëåíèå.
Ïàðàëëåëüíî ïðîèçâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò ó÷àñòêà äîðî-
ãè îò óë. Ãàãàðèíà äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà è óë. Êàëèíèíà.
Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü îáúåçäíûå ïóòè íà òîò
ïåðèîä, êîãäà â 2013 ãîäó áóäó ïðîõîäèòü ðàáîòû íà ñàìîì ïóòå-
ïðîâîäå.
НОВЫЕ ПОЛИСЫ
Ñ 1 àâãóñòà â Ðîññèè ââîäèòñÿ â îáðàùåíèå
óñîâåðøåíñòâîâàííûé áëàíê áóìàæíîãî ïîëèñà ÎÌÑ.
Îí äà¸ò âîçìîæíîñòü åãî êîìïàêòíîãî ñëîæåíèÿ, õîòÿ íå îòëè-
÷àåòñÿ îò ïðåæíåãî ïî ðàçìåðó. Èçìåíåíèå êîñíóëîñü ëèöåâîé ñòî-
ðîíû: ïîëÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ëè÷íûõ äàííûõ çàñòðàõîâàííîãî ñìåùå-
íû ââåðõ. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëèñà, ãäå ðàçëèíîâàíû ñòðîêè äëÿ
óêàçàíèÿ íàèìåíîâàíèÿ ñòðàõîâîé êîìïàíèè ãðàæäàíèíà, îñòàâëå-
íà áåç èçìåíåíèé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñåãî òðè ìåñÿöà íàçàä ôîíä
ÎÌÑ óæå ïðîèçâîäèë çàìåíó áëàíêîâ ïîëèñîâ íà íîâûå îáðàçöû.
Òîãäà ýòî âûçâàëî ìíîæåñòâî íàðåêàíèé íà ðàáîòó ìåäó÷ðåæäå-
íèé: ÷àñòü îðãàíèçàöèé îòêàçûâàëàñü ïðèíèìàòü ñòàðûå ïîëèñû.
ЭКСПОЗИЦИЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ
Â âîñêðåñåíüå íà ñïóñêå óëèöû Âàòóòèíà ê íàáåðåæíîé
â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå åù¸ îäíîãî ïàìÿòíîãî çíàêà.
Ñâîåîáðàçíûé ìóçåé-âûñòàâêó ïîä îòêðûòûì íåáîì ïîïîëíèò
ÿêîðü.
Èíèöèàòèâà åãî óñòàíîâêè ïðèíàäëåæèò ãðóïïå ïåðâîóðàëüñ-
êèõ âåòåðàíîâ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, êîòîðûå 29 èþëÿ îòìå÷àþò
ñâîé òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê. Ìîðñêóþ ðåëèêâèþ âåñîì 1300 êã
ïðèâåçëè èç Ïåðìè, îòðåñòàâðèðîâàëè íà îäíîì èç ïðåäïðèÿòèé.
Òåì âðåìåíåì ýíòóçèàñòû ïîäãîòîâèëè ïëîùàäêó, óñòàíîâèëè îã-
ðàæäåíèå è ìåìîðèàëüíûé êàìåíü. Âîçìîæíî, òåïåðü áûâøèå ìî-
ðåìàíû îòñòóïÿòñÿ îò ãîðîäñêîãî ôîíòàíà è áóäóò ñîáèðàòüñÿ-îá-
ùàòüñÿ íà òåððèòîðèè, îáëþáîâàííîé âîèíàìè-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òàìè, òàíêèñòàìè, ÷åðíîáûëüöàìè.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 27 èþëÿ 2012 ãîäà ÎÁÙÅÑÒÂÎУральский
ПОЛИТКЛУБ
Н
Óâàæàåìûé Þðèé Îëåãîâè÷, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ
«Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä» îò èìåíè 11-òûñÿ÷íîãî òðóäî-
âîãî êîëëåêòèâà îáðàùàþòñÿ ê Âàì!
Ìû, íîâîòðóáíèêè - æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà íå ìîæåì áûòü â ñòî-
ðîíå îò ãîðîäñêèõ ïðîáëåì è ïðîáëåì, âîçíèêøèõ âî âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ìåæäó ãîðîäîì è çàâîäîì. Ïðîñèì Âàñ äàòü îòâåò íà ñëåäóþùèå
âîïðîñû, âîëíóþùèå íîâîòðóáíèêîâ.
1. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñ Âàøåé ñòîðîíû è ñî ñòîðîíû Âàøèõ åäè-
íîìûøëåííèêîâ â ÑÌÈ èäåò ìàññèðîâàííàÿ íåãàòèâíàÿ èíôîðìàöè-
îííàÿ àòàêà íà ÏÍÒÇ. Ìû õîòèì çíàòü, çà÷åì âû ïîääåðæèâàåòå òåõ,
êòî ñòàðàåòñÿ ñòîëêíóòü ìåæäó ñîáîé ðàáîòíèêîâ çàâîäà è æèòåëåé
ãîðîäà.
2. Âû öåëåíàïðàâëåííî ñîðâàëè ïåðåãîâîðû ñ óëè÷íûìè êîìèòå-
òàìè ïîñåëêîâ Òàëèöà, Ñàìñòðîé, Åëüíè÷íûé, Òðóäïîñåëîê. Âàøè
äåéñòâèÿ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ïîñåëêè ïîëó÷èëè íà ðàçâèòèå âñåãî 10
ìëí ðóáëåé âìåñòî 15 ìëí, êîòîðûå ÏÍÒÇ ãàðàíòèðîâàë æèòåëÿì åùå
äî Âàøåãî âìåøàòåëüñòâà.
3. Âû áðîñàåòå òåíü íà ñóïåðñîâðåìåííîå, ýêîëîãè÷åñêè ïåðåäî-
âîå ïðîèçâîäñòâî ÝÑÏÊ. Âàìè âûäåëÿþòñÿ îòäåëüíûå ïðîáëåìû, íå-
èçáåæíûå ïðè çàïóñêå ëþáîãî áîëüøîãî ïðîèçâîäñòâà, è çàìàë÷èâà-
åòñÿ âñ¸ ïåðåäîâîå, ëó÷øåå, èííîâàöèîííîå, ÷òî ñâÿçàíî ñ íîâûì öå-
õîì.
4. Ïî÷åìó ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà
Â.Ñ.Ïëþñíèí ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà ïîñòîÿííîé êðèòèêå òîëüêî ÏÍÒÇ? Â
òî æå ñàìîå âðåìÿ Âû è ãîñïîäèí Ïëþñíèí àáñîëþòíî íè÷åãî íå äåëà-
åòå, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü ïîä êîíòðîëü ìóíèöèïàëèòåòà è îáùå-
ñòâåííîñòè äåÿòåëüíîñòü îñíîâíûõ çàãðÿçíèòåëåé îêðóæàþùåé ñðå-
äû Ïåðâîóðàëüñêà, çàìàë÷èâàåòå, ÷òî ÏÍÒÇ ïî çàãðÿçíåíèþ àòìîñ-
ôåðû äåëèò òðåòüå ìåñòî ñ äèíàñîâûì çàâîäîì (åñëè íå áðàòü â ðàñ-
÷åò âûáðîñû àâòîòðàíñïîðòà). Ìû ðàñöåíèâàåì Âàøè ýêîëîãè÷åñêèå
àòàêè, êàê çàêàçíûå, íåñïðàâåäëèâûå, îáóñëîâëåííûå ïîëèòè÷åñêè-
ìè ïðè÷èíàìè.
НИКОЛАЙ КОЗЛОВ:
«НАШ АКТИВ – С БАГАЖОМ
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»
×åì áëèæå ê âûáîðàì,
òåì àêòèâíåå âåäóò
ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé. Êàêèå-òî èç
íèõ â ñïåøêå ñîçäàþò
â Ïåðâîóðàëüñêå ñâîè
îòäåëåíèÿ, êàêèå-òî
ñóäîðîæíî
ïîäûñêèâàþò
ñòîðîííèêîâ, êàêèå-òî
ñðî÷íî øòàìïóþò
ãàçåòû.
Ïðàêòè÷åñêè âñ¸ ãî-
òîâî ê âûáîðàì è â ìåñò-
íîì îòäåëåíèè ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». «Åäè-
íîðîññû» çàêàí÷èâàþò
ëåòíþþ ïðîãðàììó ïî óñ-
òàíîâêå íîâûõ è ïðèâå-
äåíèþ â ïîðÿäîê ðàíåå
ïîñòðîåííûõ äåòñêèõ
ïëîùàäîê è îïðåäåëÿþòñÿ ñî ñïèñêîì ñâîèõ êàíäèäàòîâ. Îá ýòîì
ìû ïîãîâîðèëè ñ ñåêðåòàðåì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Íèêî-
ëàåì Êîçëîâûì.
– Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷, ñåãîäíÿ ìíîãî ðàçãîâîðîâ èäåò î
êàíäèäàòàõ, êîòîðûå ïîéäóò íà âûáîðû â ãîðîäñêóþ Äóìó ïî
ñïèñêàì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». ×òî ýòî áóäåò çà êîìàíäà?
– Ëþäè, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ áîëüøîé äîëåé âå-
ðîÿòíîñòè ïîëó÷àò íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ïîääåðæêó íàøåé
ïàðòèè è äîâåðèå ñâîèõ êîëëåã, õîðîøî èçâåñòíû ìíîãèì ïåðâî-
óðàëüöàì. Êîñòÿê ñîñòàâèò ãðóïïà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû, êî-
òîðûå íå îòìàë÷èâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ, à âñåãäà îòñòàèâàþò èí-
òåðåñû ïðîñòûõ æèòåëåé. Ñðåäè íèõ Àëåêñåé Áåðñåíåâ, Íèêîëàé
Øàéäóðîâ, Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ, Ìàðàò, Ñà-
ôèóëëèí. Ñâîåé ðàáîòîé îíè äîêàçàëè, ÷òî äëÿ íèõ íåò «÷óæèõ»
ïðîáëåì. Âñïîìíèòå äåïóòàòñêèå ðåéäû ïî óïðàâëÿþùèì êîìïà-
íèÿì, êîãäà â ïðîøëîì ãîäó çàìåðçàëè ñîòíè ñåìåé, ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê âî äâîðàõ, ñóááîòíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ
âåòåðàíîâ è ìíîãî äðóãèõ ïîëåçíûõ äåë, ïðîãðàìì. Âñå ýòî ìû
áû íå ñìîãëè ñäåëàòü áåç íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé â Äóìå.
Êðîìå òîãî, ïîääåðæàëè âûäâèæåíèå â Äóìó íîâûõ êàíäèäà-
òóð. Ýòî ëþäè ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé, ñ áàãàæîì êîí-
êðåòíûõ äåë. Ñóäè ñàìè: Èðèíà Òåñëèíà – äèðåêòîð ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà, ñîçäàâøàÿ ïî ñóòè äåëà íîâóþ ñèñòåìó îáó÷å-
íèÿ ìîëîäåæè, Ñâåòëàíà Òèòîâà – äèðåêòîð ìóçåÿ ÏÍÒÇ, áåðåæ-
íî ñîõðàíÿþùàÿ è ïîääåðæèâàþùàÿ êóëüòóðó è òâîð÷åñòâî, Âëà-
äèñëàâ Èçîòîâ – äèðåêòîð ãîðîäñêîãî èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîãî
öåíòðà «Ïîääåðæêà è çàùèòà», Ñåðãåé Ïàãíóåâ – ìíîãîëåòíèé
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Óðàëüñêèé òðóáíèê», äóøîé áîëåþùèé
çà ðàçâèòèå â ãîðîäå ñïîðòà, Ýäóàðä Âîëüõèí – ðóêîâîäèòåëü
èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè, îðãàíèçóþùèé âñå áåç
èñêëþ÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ «åäèíîðîññîâ», Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ
– ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ, âûñòóïàþùèé çà ïîä-
äåðæêó ìîëîäûõ, çà ïðèîáùåíèÿ ïîäðîñòêîâ ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè.
Ñïèñîê êàíäèäàòîâ áîëüøîé. È åñëè ïîñìîòðåòü íà ñîöè-
àëüíûé ñðåç íàøåé êîìàíäû, òî çäåñü - êàðòèíà ïåñòðàÿ. Åñòü â
ñïèñêå è êàíäèäàòû îò ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, è áþäæåòíè-
êè: âðà÷è, ïðåïîäàâàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî áèçíåñà. Ìû
ñ÷èòàåì, òàê è äîëæíî áûòü. Äóìà – ýòî çåðêàëî íàøåãî èçáèðà-
òåëÿ. Åñëè, ê ïðèìåðó, ó êîãî-òî åñòü ïðåòåíçèè ê ðàáîòå íûíåø-
íåãî ñîñòàâà ìåñòíîãî ïàðëàìåíòà, òî íàäî çàäàòü, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, âîïðîñ ñåáå: îïðàâäàë ëè íàäåæäû êàíäèäàò, çà êîòîðîãî
ãîëîñîâàëè íà ïðîøëûõ âûáîðàõ.
– Ðàññêàæèòå, êàê áûë ñôîðìèðîâàí òàêîé áîåâîé êîëëåê-
òèâ?
– Âñå ÷ëåíû è ñòîðîííèêè íàøåé ïàðòèè, ïîâòîðþ – ëþáîé
æåëàþùèé ìîã ïîäàòü çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðàéìåðèç. Âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå äëÿ òîãî è
ïðèäóìàíî, ÷òîáû ïàðòèÿ ìîãëà îöåíèòü øàíñû íà ïîáåäó òîãî
èëè èíîãî ñâîåãî êàíäèäàòà, à òàêæå óâèäåòü íîâûå èìåíà. Òàêóþ
ïðîöåäóðó ìû ïðîâåëè. Áîëåå 200-ò âûáîðùèêîâ îò ðàçíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñîòðóäíè÷àþùèõ ñ íàøåé
ïàðòèåé, ãîëîñîâàëè çà 44-õ êàíäèäàòîâ. Â èòîãå ìû ïîëó÷èëè
ðåéòèíã «ïî óáûâàþùåé». Âî ãëàâå ñïèñêà – ôàìèëèè, íàáðàâ-
øèå áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ. Òàê, íàïðèìåð, 115 ãîëîñîâ ïîëó÷èë
Àëåêñåé Áåðñåíåâ.
Ëþäè, êîòîðûõ ìû ïðåäëàãàåì â îêîí÷àòåëüíûé ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè», ê íàì ñ Ëóíû íå ïðèëåòåëè. Îíè
äîëãî ðàáîòàþò ñ íàìè ðÿäîì, îíè íà âèäó, ïîýòîìó èõ êîëëåãè è
ïîääåðæàëè. Êîíå÷íî, â ïàðòèè ìíîãî äîñòîéíûõ ïåðâîóðàëüöåâ,
íî âñÿ ïðîöåäóðà ïî âûäâèæåíèþ íà÷èíàåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà
«åäèíîðîññ» ñàì èçúÿâèò æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ.
Íà ïðàéìåðèç â Ïåðâîóðàëüñê ñïåöèàëüíî ïðèåçæàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè íå òîëüêî èç îáëàñòè, íî äàæå èç Öåíòðàëüíîãî êîìè-
òåòà ïàðèè. Çàìå÷àíèé ê íàì íå áûëî, ïðàéìåðèç ïðîøåë íà î÷åíü
âûñîêîì óðîâíå. Ãîëîñîâàíèå áûëî òàéíûì, à ðàáîòó ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè ìîã ïðîâåðèòü ëþáîé æåëàþùèé êàíäèäàò. ×òî ñîáñòâåí-
íî è áûëî íà ïðàêòèêå. Ïîýòîìó îñíîâàíèé íå äîâåðÿòü âûáîð-
ùèêàì è â öåëîì èòîãàì ïðàéìåðèç ó íàñ íåò.
– Êîãäà ïàðòèÿ ïëàíèðóåò âûäâèíóòü ñïèñîê, ÷òîáû îôè-
öèàëüíî äàòü ñòàðò èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè «åäèíîðîññîâ»?
– Íà äíÿõ ìû äîëæíû îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòü ñïèñîê íà ìåñ-
òíîì ïîëèòñîâåòå, ïîòîì îí âèçèðóåòñÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïîäàåòñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ. Äó-
ìàþ, ÷òî ïðîèçîéäåò ýòî â ñåðåäèíå àâãóñòà.
Áåñåäîâàë
Þðèé ÈÐÈÍ×ÓÊ
Похоже, что терпение работников Новотрубного закончилось.
Они долго ждали, когда градоначальник Юрий Переверзев
выйдет на конструктивный диалог с заводчанами и положит
конец нападкам со стороны подконтрольных ему
общественников и экологов, которые фактически
превратились в кампанию по дискредитации ПНТЗ.
Не дождались. И на большом собрании решили написать
открытое письмо главе города, словно запорожские казаки
«турецкому султану».
5. Âû èãíîðèðóåòå ïðåäëîæåíèÿ âûéòè íà ïðÿìîé êîíñòðóêòèâíûé
äèàëîã ñ òðóäîâûì è âåòåðàíñêèì êîëëåêòèâîì ÏÍÒÇ. Çà ãîä ñ ëèø-
íèì, ÿâëÿÿñü ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, Âû íè ðàçó
íå ïðèøëè íà ÏÍÒÇ, íå âñòðåòèëèñü ñ ëþäüìè, íå îòâåòèëè íà íàêî-
ïèâøèåñÿ âîïðîñû. Âåòåðàíû – ñòðîèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà – íå çàñëó-
æèâàþò òàêîãî îòíîøåíèÿ.
6. Âû íè÷åãî íå ñäåëàëè çà ãîä, ÷òîáû ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè
æèòåëåé ãîðîäà. ×èñòîòó è ïîðÿäîê ìû íàâîäèì ñâîèìè ñèëàìè, à
ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ, íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, ïðèâëå÷å-
íèÿ îáëàñòíûõ ñðåäñòâ, áðîäÿ÷èõ ñîáàê è ÆÊÕ íå ðåøåíû, à âåäü ýòî
Âàøà çîíà îòâåòñòâåííîñòè!
7. Ïî÷åìó Âû íå ðàç ïîçâîëÿëè ñåáå îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçûâà-
íèÿ â àäðåñ ïðåäñòàâèòåëåé ÏÍÒÇ è àêöèîíåðîâ. Âû äåìîíñòðèðóåòå
ñîáñòâåííîå íåóìåíèå âåñòè êîíñòðóêòèâíûå ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîä-
ñòâîì çàâîäà. Âû ñàáîòèðîâàëè ñîçäàíèå ñîâìåñòíîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè è âûäåëåíèå íà ðåøåíèå ïðîáëåì ÆÊÕ áîëåå 80 ìëí ðóá-
ëåé.
8. Ïî÷åìó Âû íå âêëþ÷èëè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà íè îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÏÍÒÇ?
9. Ïî÷åìó Âû, êàê ãëàâà ãîðîäà, îòìàë÷èâàåòåñü â îòâåò íà êëå-
âåòíè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ íåêîòîðûõ ïîëèòèêîâ î ñòðåìëåíèè ÏÍÒÇ ñôîð-
ìèðîâàòü «êîðïîðàòèâíóþ» ãîðîäñêóþ Äóìó? Â ïðàéìåðèç «Åäèíîé
Ðîññèè» ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 8 íîâîòðóáíèêîâ èç 41-ãî ÷åëîâåêà ïî
ñïèñêó.
Âû â îòâåòå çà âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò â ãîðîäå, çà âîéíó, êîòîðóþ
Âàøà àäìèíèñòðàöèÿ âåäåò ïðîòèâ ÏÍÒÇ, çà íåâíèìàíèå ê æèçíè è
ïðîáëåìàì ÏÍÒÇ. Ìû ïðåäëàãàåì:
1. Ïóáëè÷íî ïðèçíàòü ýêîëîãè÷åñêèå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ ÏÍÒÇ.
2. Ïðåêðàòèòü ýêîëîãè÷åñêóþ âîéíó ñ ÏÍÒÇ (âêëàä â çàãðÿçíåíèå
âîçäóõà 10,9 ïðîöåíòà). Íàïðàâèòü óñèëèÿ íà ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
çà ãëàâíûìè çàãðÿçíèòåëÿìè îêðóæàþùåé ñðåäû – çà ãîðîäñêîé ñâàë-
êîé (äàåò áîëåå 40 ïðîöåíòîâ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà), ÒÝÖ (äàåò 14
ïðîöåíòîâ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà).
3. Ïðåêðàòèòü ïóáëè÷íûå íàïàäêè íà çàâîä, ðóêîâîäèòåëåé è àê-
öèîíåðîâ ÏÍÒÇ.
4. Îòìåòèòü âêëàä ÏÍÒÇ â ðàçâèòèå ãîðîäà, â ñîçäàíèå ðàáî÷èõ
ìåñò ÷åðåç ñòðîèòåëüñòâî Ôèíèøíîãî öåíòðà, ÝÑÏÊ, Îáðàçîâàòåëü-
íîãî öåíòðà.
5. Âûñòóïèòü ñ îò÷åòîì î ïðîäåëàííîé àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
ðàáîòå íà ñîáðàíèÿõ ïåðåä ðàáîòíèêàìè íàøèõ öåõîâ, ïåðåä ðàáîò-
íèêàìè Íîâîòðóáíîãî è äðóãèõ ïåðâîóðàëüñêèõ çàâîäîâ.
6. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå ãîðîäà ïðåä-
ñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè ÏÍÒÇ.
7. Âíåñòè â Ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå îò 4 ìàÿ 2012 ãîäà îáÿçàòåëüñòâà ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
ðåøåíèþ ïåðâîî÷åðåäíûõ ïðîáëåì Ïåðâîóðàëüñêà.
8. Âûïîëíèòü ïðåäâûáîðíûå îáåùàíèÿ.
ÇÀ×ÅÌ ÌÝÐÈÈ
ÊÎÍÔÐÎÍÒÀÖÈß?
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÍÒÇ ÏÐÎÑßÒ ÃËÀÂÓ ÃÎÐÎÄÀ
ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÍÀÏÀÄÊÈ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
àïîìíèì, îáîñòðåíèå
âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó ðóêîâîäñòâîì
ãîðîäà è ãðàäîîáðàçó-
þùèì ïðåäïðèÿòèåì
íà÷àëîñü äàâíî. Þðèé
Ïåðåâåðçåâ ñàáîòèðîâàë ñîçäà-
íèå ñîâìåñòíîé ñ çàâîäîì óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè. Â ðàìêàõ òà-
êîãî ïðîåêòà íà ðåøåíèå ïðî-
áëåì ÆÊÕ àêöèîíåðû ÏÍÒÇ îáå-
ùàëè áîëåå 80-òè ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ïîòîì àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà íèêàê íå ìîãëà âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëîãî êîìïëåêñà äëÿ ðàáîò-
íèêîâ çàâîäà. À ïîñëå è âîâñå
ãëàâà ãîðîäà îòêàçàëñÿ ïîäïèñû-
âàòü äîêóìåíòû î ââîäå â ýêñïëó-
àòàöèþ íîâåéøåãî öåõà – ÝÑÏÊ.
Òîãäà ïîñëå ïèñüìà âåòåðàíîâ-
íîâîòðóáíèêîâ â ñèòóàöèþ ïðè-
øëîñü âìåøèâàòüñÿ ãóáåðíàòîðó.
Â èòîãå äîêóìåíòû áûëè ïîäïè-
ñàíû, íî ïî ñóùåñòâó â îòíîøå-
íèè Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà ê çàâîä-
÷àíàì íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.
Íà ýòîò ðàç àêòèâèñòû ñðàçó
ñåìè îáùåñòâåííûõ çàâîäñêèõ
îðãàíèçàöèé ðåøèëè îáðàòèòüñÿ
ê ãðàäîíà÷àëüíèêó ñ òðåáîâàíè-
åì ïðåêðàòèòü «õîëîäíóþ âîéíó»,
ïîñåòèòü ÏÍÒÇ è âñòðåòèòüñÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè òðóäîâîãî êîë-
ëåêòèâà. Êîëëåêòèâíîå ïèñüìî
ïîäïèñàëè ïðåäñòàâèòåëè ñîâå-
òà âåòåðàíîâ, ñîâåòà ìîëîäåæè,
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà, æåíñî-
âåòà… Óñëûøèò ëè íà ýòîò ðàç
Þðèé Ïåðåâåðçåâ íîâîòðóáíè-
êîâ, ñòàíåò èçâåñòíî â áëèæàé-
øåå âðåìÿ.
Ãëàâå ÌÎ «ã.Ïåðâîóðàëüñê»
Ïåðåâåðçåâó Þ.Î.
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä»
Профсоюзный комитет ПНТЗ
Совет ветеранов ПНТЗ
Новотрубники-депутаты
городской Думы
Женсовет ПНТЗ
Молодёжный совет ПНТЗ
Совет мастеров ПНТЗ
Совет бригадиров ПНТЗ
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ЗНАЙ НАШИХ!
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 727 èþëÿ 2012 ãîäà Уральский
ЭКОЛОГИЯ
SOS
åñêîëüêî ìåñÿöåâ íà-
çàä «Èíòåðïàéï» ââ¸ë
â ýêñïëóàòàöèþ ýëåê-
òðîñòàëåïëàâèëüíûé
êîìïëåêñ «Äíåïðîñ-
òàëü». Ýòî ïåðâûé êðóïíûé ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé çàâîä, ïîñòðîåí-
íûé â Óêðàèíå çà ãîäû å¸ íåçà-
âèñèìîñòè. Ìîùíîñòü – 1,32 ìëí
òîíí â ãîä êîëåñíûõ è òðóáíûõ
çàãîòîâîê (â òîì ÷èñëå è äëÿ çà-
âîäîâ õîëäèíãà) êðóãëîãî ñå÷å-
íèÿ. Êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà – 400
÷åëîâåê. Ýêîëîãè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè – âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ
ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÄÂÓÕ ÝÑÏÊ
Из номера в номер наша газета пишет о визитах коллег
и конкурентов на площадки ПНТЗ. А сегодня мы предлагаем
рассказ о том, как новотрубники посетили передовое
предприятие компании «Интерпайп» на Украине.
íî è ÿâëÿåòñÿ êîíêóðåíòîì íàøåé
êîìïàíèè, íî â òåõíè÷åñêîé ÷àñ-
òè ïðîèçâîäñòâà çàãîòîâêè ìû
âïîëíå ìîæåì ïðîäóêòèâíî ñî-
òðóäíè÷àòü, ÷åðïàÿ äðóã ó äðóãà
íîâûå èäåè, – ñ÷èòàåò Òîðîõîâ.
– Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðèíöèïèàëü-
íûõ îòëè÷èé â òåõíîëîãèè, îáîðó-
äîâàíèè è îðãàíèçàöèè òðóäà ìû
íå óâèäåëè. Íî âñ¸
æå çàìåòèëè íå-
ñêîëüêî òåõíîëîãè-
÷åñêèõ íîâèíîê, âçÿ-
ëè èõ ñåáå íà çàìåò-
êó. Â ëþáîì ñëó÷àå,
ãèè». À â «Èíòåð-
ïàéïå» òåõíîëîãèþ
íîâîãî êîìïëåêñà
íàçâàëè «çåëåíîé
ìåòàëëóðãèåé», äå-
ëàÿ óïîð íà ýêîëî-
ãè÷íîñòü.
– Íà «Æåëåçíîì Îçîíå» - ëó÷-
øåå îáîðóäîâàíèå, ëó÷øèå óñëî-
âèÿ òðóäà, è ÷òîáû äîáèòüñÿ åùå
«Èíòåðïàéï» – îäíà èç êðóïíåéøèõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé
Óêðàèíû. Îñíîâàíà â 1990 ãîäó. Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè – ìå-
òàëëóðãèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå, òðóáíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, áàí-
êîâñêèå óñëóãè. Ãîëîâíîé îôèñ êîðïîðàöèè ðàñïîëîæåí â
Äíåïðîïåòðîâñêå, ïðåäñòàâèòåëüñòâà è àãåíòñêèå ñëóæáû –
â Ðîññèè, Áåëàðóñè, Àçåðáàéäæàíå, Êàçàõñòàíå, Óçáåêèñòà-
íå, Øâåéöàðèè, ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàíàõ. Â ïîëíîé èëè ÷àñ-
òè÷íîé ñîáñòâåííîñòè «Èíòåðïàéïà» íàõîäÿòñÿ Íèæíåäíåï-
ðîâñêèé òðóáíûé çàâîä, Íîâîìîñêîâñêèé òðóáíûé çàâîä, Íè-
êîïîëüñêèé çàâîä áåñøîâíûõ òðóá NIÑO TUBE, Íèêîïîëüñ-
êèé çàâîä ôåððîñïëàâîâ è äðóãèå.
БЕЗОПАСНОСТЬ - НА ВЫСОТЕ
Äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà – îõðàííàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Ïåðñïåêòèâà» – âîøëî â ðåéòèíã ïðåäïðèÿòèé
Ðîññèè «Ëèäåð ýêîíîìèêè – 2011» (ïî êëàññèôèêàòîðó âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè – «Ïðîâåäåíèå ðàññëåäîâàíèé
è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè»).
Ðóêîâîäèòåëü «Ïåðñïåêòèâû» Âëàäèìèð Ðûáàëü÷åíêî íàãðàæ-
äåí îðäåíîì «Çâåçäà ýêîíîìèêè Ðîññèè III ñòåïåíè» è íàöèî-
íàëüíûì ñåðòèôèêàòîì «Áèçíåñìåí ãîäà». Îôèöèàëüíàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîñòîèòñÿ íà ìåæäóíàðîäíîì áèçíåñ-ôîðóìå
«Ëèäåðû ýêîíîìèêè Ðîññèè».
Ðåéòèíã ñîñòàâëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Âñåðîññèé-
ñêèé áèçíåñ-ðåéòèíã» íà îñíîâå îôèöèàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ ñòàòèñòèêè ÐÔ; îí ïðîâîäèëñÿ ñðåäè 650 000
ïðåäïðèÿòèé.
Îòìåòèì, ÷òî ïî èòîãàì 2011 ãîäà ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàò-
íûé è Íîâîòðóáíûé çàâîäû, ïðåäïðèÿòèå «Ñîåäèíèòåëüíûå Îò-
âîäû Òðóáîïðîâîäîâ», âõîäÿùèå â êîìïàíèþ ×ÒÏÇ, òàêæå ïðè-
çíàíû «Ëèäåðàìè ýêîíîìèêè-2011» .
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА МОЛЧАЛ.
И ЭТО РАДУЕТ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
â çîíå âëèÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé çîíû.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ñ 16 ïî 20 èþëÿ ïî àäðå-
ñàì: óë. Óðàëüñêàÿ, 36; óë. Ìîëîäûõ ñòðîèòåëåé, 64; óë. Òðóäîâàÿ,
28; óë. Êàðáûøåâà, 1-à. Ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ
âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî. Íà òåëåôîí çàâîä-
ñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ñîîáùåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», ôèêñèðî-
âàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â óñòüå òðóáû ãà-
çîî÷èñòêè íà óðîâíå 3,49-5,08, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ
ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå
0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Îêîëî 2500 òîíí îòõî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäàíû íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêî-
ðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîòêè íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü
îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå â ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
РАЗНОЦВЕТНОЕ «ПЛИ!»
Ðåçóëüòàòû íåäàâíèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ïåéíòáîëó,
ïðîøåäøèõ â Äåíü ìåòàëëóðãà, ïîéäóò â çà÷¸ò
âòîðîé ìîëîäåæíîé ñïàðòàêèàäû çàâîäà.
Â òå÷åíèå ïî÷òè òðåõ ÷àñîâ 25 êîìàíä íîâîòðóáíèêîâ (ïî ïÿòü
÷åëîâåê) â ïåðåñòðåëêàõ øàðèêàìè ñ ðàçíîöâåòíîé êðàñêîé âûÿâ-
ëÿëè ñàìûõ ìåòêèõ è áåññòðàøíûõ. Äî ôèíàëà ïîñëå íåñêîëüêèõ
âûèãðàííûõ «áî¸â» äîáðàëèñü ñàìûå ñòîéêèå. Ó÷àñòíèêè îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû îäåâàòüñÿ â ñïåöèàëüíóþ çàùèòíóþ îäåæäó è øëå-
ìû, â êîòîðûõ è òàê äûøàòü òðóäíî. À òóò åù¸ - ñèëüíåéøàÿ æàðà.
Ñëîâîì, ïðèç¸ðû çàñëóæèëè ïî÷¸ò è óâàæåíèå. «Áðîíçà» äîñòà-
ëàñü öåõó ¹ 64, âòîðîå ìåñòî çàíÿë öåõ ¹ 28, à ïåðâåíñòâî çàâî-
åâàëà êîìàíäà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà «Æåëåçíûé Îçîí
32». Ïîáåäèòåëè ïðèçíàëèñü – ýòî èõ ïåðâàÿ èãðà â òàêîì ñîñòà-
âå.
– Ðåøèëè ñîáðàòüñÿ â ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò. Âèäåëèñü
òîëüêî íà ðàáîòå, íå ìîãëè ïðåäïîëîæèòü, êàê ñëîæèòñÿ èãðà. Ïî-
ýòîìó ïîáåäà ñòàëà íåîæèäàííîé. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îíà îêàçà-
ëàñü âîçìîæíîé çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ìû â öåõå - êîëëåêòèâ. È êîìàí-
äíûé äóõ ïåðåíåññÿ íà ïåéíòáîëüíîå ïîëå. Êàæäûé ÷åòêî âûïîë-
íÿë ñâîþ çàäà÷ó, ïðèêðûâàë òîâàðèùåé, ïîääåðæèâàë, – ïîäå-
ëèëñÿ ñåêðåòàìè óñïåõà êàïèòàí «îçîíîâöåâ» Àëåêñàíäð Ïîòàïîâ,
çàãðóç÷èê øèõòû ñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà.
âåùåñòâ â àòìîñôåðó â 2,5 ðàçà
íèæå ìàðòåíîâñêîãî ñïîñîáà
ïðîèçâîäñòâà. Èìåííî «Äíåïðî-
ñòàëü» îêàçàëñÿ â öåíòðå âíèìà-
íèÿ íàøåé êîìïàíèè ×ÒÏÇ, ïî-
ñêîëüêó, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå
ðàçëè÷èÿ â òåõíîëîãè÷åñêèõ ðå-
øåíèÿõ è ñîðòàìåíòå, âñ¸ æå ýòîò
êîìïëåêñ âî ìíîãîì èäåíòè÷åí
íàøåìó ÝÑÏÊ.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ýòîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ î÷åíü ñõîæà ñ íàøèì
«Æåëåçíûì Îçîíîì». Îíî ñòðîè-
ëîñü âçàìåí ñóùåñòâîâàâøåãî
ìàðòåíîâñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Öåõ
âîçâîäèëñÿ ñ íóëÿ ñ ïðèìåíåíè-
åì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, îñíà-
ùåí ïåðåäîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Õîòåëîñü ïîñìîòðåòü è ñðàâíèòü
ñ òåì, ÷òî óäàëîñü ñîçäàòü íàì.
Âîçìîæíî, ÷åìó-òî äàæå ïîó÷èòü-
ñÿ. Ïðîãðåññ íå ñòîèò íà ìåñòå,
ïîýòîìó âñåãäà íóæíî äåðæàòü
ðóêó íà ïóëüñå è íå îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íà äîñòèãíóòîì. Òàêîé ïîñûë
äàëè ó÷àñòíèêàì ïîåçäêè àêöèî-
íåðû íàøåé êîìïàíèè Àíäðåé Êî-
ìàðîâ è Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ, ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ßðîñëàâ
Æäàíü, êîòîðûå âîçãëàâèëè äåëå-
ãàöèþ ×ÒÏÇ. Â íå¸ òàêæå âîøëè
îïåðàöèîííûé äèðåêòîð Àëåêñåé
Äðîíîâ, íà÷àëüíèê «Æåëåçíîãî
Îçîí 32» Ãåííàäèé Òîðîõîâ è ÷åò-
âåðî ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ñëóæá ÝÑÏÊ.
– «Èíòåðïàéï», õîòÿ ãëîáàëü-
ìû óáåäèëèñü â òîì, ÷òî «Æåëåç-
íûé Îçîí» ïî-ïðåæíåìó íàõîäèò-
ñÿ íà âåðøèíå òåõïðîãðåññà.
Èç ãëàâíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó
«Äíåïðîñòàëüþ» è «Æåëåçíûì
Îçîíîì»: íà ÏÍÒÇ – îñíàùåíèå
íåìåöêîå, îò «SMS-Meer», à íà
«Èíòåðïàéïå» – èòàëüÿíñêîé
ôèðìû «Danieli».
Êàê îòìå÷àþò ó÷àñòíèêè ïî-
åçäêè, óêðàèíñêèì ìåòàëëóðãàì
óäàëîñü äîñòàòî÷íî áûñòðî îñâî-
èòü ïðîèçâîäñòâî ìíîãèõ ïîçè-
öèé. À â ðàìêàõ âèçèòà îáñóæäà-
ëèñü òåìû òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæè-
ìîâ (îáùèõ äëÿ äâóõ êîìïëåêñîâ
ñîðòàìåíòîâ), âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ïîñòàâùèêàìè, ïîäãîòîâêè ëîìà,
÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà. È õîòÿ
íàïðÿìóþ óêðàèíñêèé è ïåðâî-
óðàëüñêèé êîìïëåêñû ñðàâíèâàòü
íåëüçÿ, âñ¸ æå ïðåäñòàâèòåëè
×ÒÏÇ íå áåç óäîâîëüñòâèÿ îòìå-
òèëè: ïî ýôôåêòèâíîñòè (âûðà-
áîòêå ïðîäóêöèè íà ÷åëîâåêà)
íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ áîëåå âû-
ñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, à ýòî çíà÷èò,
÷òî «Æåëåçíûé Îçîí» óñïåøíî
êîíêóðèðóåò íå òîëüêî ñ ìîùíîñ-
òÿìè èç ïðîøëîãî, íî è ñî ñâîè-
ìè ñîâðåìåííèêàìè.
Íà ëàâðû ïåðâîïðîõîäöåâ
×ÒÏÇ â èäåîëîãèè è êóëüòóðå òðó-
äà â îòå÷åñòâåííîé ìåòàëëóðãèè
áîëüøå ïðåòåíäîâàòü íèêòî íå
ìîæåò – ìû íàâñåãäà îñòàíåìñÿ
ñîçäàòåëÿìè «áåëîé ìåòàëëóð-
áîëüøèõ óñïåõîâ, íàì îñòàåòñÿ
òîëüêî ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Ýòî
ñàìîå òðóäíîå, íî è ñàìîå âàæ-
íîå è íåîáõîäèìîå, – ïîäâåë èòîã
âèçèòà ß. Æäàíü. – Ãëàâíîå òî,
÷òî íàøè ìåòàëëóðãè ïîíÿëè:
ïðè÷èíû âîçìîæíûõ íåóäà÷ êðî-
þòñÿ â íàñ ñàìèõ. Ïîñòîÿííîå
ðàçâèòèå – îäèí èç îñíîâíûõ
ïðèíöèïîâ «áåëîé ìåòàëëóðãèè».
È èìåííî ïîâûøåíèå îáðàçîâà-
òåëüíîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ, ðàöèîíàëèçàòîðñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, íåïðåðûâíîå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ñàìèõ ñåáÿ è ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ ïîìî-
ãóò íàì äîáèâàòüñÿ áîëåå âûñî-
êèõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè.
Â ðàìêàõ âèçèòà ðóêîâîäèòå-
ëè «Èíòåðïàéïà» è êîìïàíèè
×ÒÏÇ äîãîâîðèëèñü î ïåðåâîäå
ïîäîáíûõ âñòðå÷ íà ðåãóëÿðíóþ
îñíîâó. Òàê, â áëèæàéøåå âðåìÿ
óêðàèíöû âíîâü ïëàíèðóþò ïîñå-
òèòü ïëîùàäêè íàøåé êîìïàíèè
(âåñíîé ýòîãî ãîäà îíè óæå ïîáû-
âàëè íà ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ).
Âèçèò àêöèîíåðîâ è ðóêîâî-
äèòåëåé êîìïàíèè ×ÒÏÇ íå îñ-
òàëñÿ íåçàìå÷åííûì – íà óêðàèí-
ñêèõ òåëåêàíàëàõ («Ïåðâûé íàöè-
îíàëüíûé», «1+1», «ÝÐÀ») âûøëè
ñþæåòû ïðî «áåëóþ ìåòàëëóð-
ãèþ».
– Ìû íå òîëüêî ñîçäàëè «áå-
ëóþ ìåòàëëóðãèþ», íî è ôîðìè-
ðóåì å¸ áóäóùåå – ïîñòðîèëè
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð âûñøåãî
óðîâíÿ. Ê íàì åäóò ñìîòðåòü è
ó÷èòüñÿ ïåðåäîâûå êîìïàíèè
ìèðà, – îòìåòèë â èíòåðâüþ óê-
ðàèíñêîìó òåëåâèäåíèþ ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ßðîñëàâ
Æäàíü.
Н
Уважаемые новотрубники! Срочно нужна материальная помощь Наталье Лисовой, 48 лет,
бывшей работнице цеха № 2 (15 лет непрерывного стажа на ПНТЗ).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ÍÓÆÍÀ ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÎÏÅÐÀÖÈß
Ó Íàòàëüè ãîä íàçàä áûëà îáíàðóæåíà ðàêîâàÿ îïóõîëü â ïî÷êå. Ïîñëå îïåðàöèè ÷åðåç âîñåìü
ìåñÿöåâ ïðîèçîøåë ðåöèäèâ, è âíîâü íåîáõîäèìî âìåøàòåëüñòâî õèðóðãîâ. Îïåðàöèÿ î÷åíü ñëîæíàÿ,
â Ðîññèè íå ïðîâîäèòñÿ. Íà îáñëåäîâàíèå è ñàìó îïåðàöèþ â Èçðàèëå òðåáóåòñÿ áîëüøàÿ ñóììà:
200 òûñÿ÷ ðóáëåé ñòîèò îáñëåäîâàíèå è 700 òûñÿ÷ - ñàìà îïåðàöèÿ.
Íàòàëüÿ è å¸ ñåìüÿ îáðàùàþòñÿ ê íîâîòðóáíèêàì ñ îãðîìíîé ïðîñüáîé î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.
Âàøå ó÷àñòèå ìîæåò ñïàñòè æåíùèíå æèçíü.
Ñðåäñòâà ïðèìóò â ïðîôñîþçíîì êîìèòåòå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Òèø-
êîâà (òåëåôîí 27-52-50) èëè â öåõå ¹2 Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Äóíàåâà (27-42-87, 8-9049826740).
База отдыха «Сосновый бор» приглашает детей новотрубников
в возрасте 8-12 лет на отдых с 12 по 24 августа.
Заезд посвящается Дню Нептуна.
ÍÅÏÒÓÍ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÅÒÅÉ
Äëÿ ìàëåíüêèõ îòäûõàþùèõ: 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, àíèìàöèÿ, ïîä-
âèæíûå èãðû íà âîçäóõå, ðàçâëå÷åíèÿ ñ ìûëüíûìè ïóçûðÿìè, ìîðñêîé
àêâàãðèìì è ìíîãî èíòåðåñíûõ ñþðïðèçîâ!
Ðåáÿòèøåê æäóò êâàëèôèöèðîâàííûå âîñïèòàòåëè-ïåäàãîãè, àêòèâíûå âîæàòûå è ïðîôåññèîíàëü-
íûå ñïàñàòåëè.
Ïóòåâêè ìîæíî ïðèîáðåñòè: íåïîñðåäñòâåííî íà áàçå – Áèëèìáàé, óë. Ñâåðäëîâà, 70-à (òåëåôî-
íû: 27-90-74 àäìèíèñòðàòîð è 27-90-72 ìåíåäæåð); ÎÎÎ «Ãàëàêòèêà»( 66-06-10); ÎÎÎ «Âîÿæ-Ïëþñ»
(64-78-73 è 64-85-58); ÎÎÎ «Èíòåð-Êëóá» (64-95-90 è 25-19-45); ÎÎÎ «Ñïóòíèê»(27-94-80).
АФИША
СТРИТБОЛ В ЗАЛЕ
Ëþáèòåëè áàñêåòáîëà Ïåðâîóðàëüñêà è ãîñòåâûå êîìàíäû
ñâîé î÷åðåäíîé òóðíèð ïîñâÿùàþò ïðåäñòîÿùåìó â àâãóñòå
Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà.
Èãðû áóäóò ïðîõîäèòü 28 èþëÿ â Äîìå ñïîðòà íà ñòàäèîíå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» â äâóõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ: ìóæ÷èíû 1996
ã.ð. è ñòàðøå; þíîøè 1997 ã.ð. è ìëàäøå.
Íà÷àëî – â 11 ÷àñîâ.
АКЦИЯ!
ÒÐÓÁÍÈÊ8 27 èþëÿ 2012 ãîäàУральский ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2291. Òèðàæ 3353.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ВАКАНСИИ
1. Äâèæåíèå ñî ñòîðîíû ïëîùàäè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òð¸ì ïîëîñàì, êîëè÷åñòâî ïîëîñ
îïðåäåëåíî ðàçìåòêîé: ïðàâàÿ ïîëîñà íàïðàâëåíà òîëüêî ïðÿìî (â ñòîðîíó Åêàòåðèíáóðãà);
êðàéíÿÿ ëåâàÿ ïîëîñà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûïîëíåíèÿ ëåâîãî ïîâîðîòà íà óë. Âàéíåðà è äëÿ
ðàçâîðîòà.
Ñðåäíÿÿ ïîëîñà, ñóäÿ ïî íàïðàâëåíèþ ëèíèé ðàçìåòêè 1.5, à ïîòîì 1.1, ïðåäíàçíà÷åíà
òàêæå äëÿ ïîâîðîòà íàëåâî, íà óë. Âàéíåðà, íî íå äëÿ ðàçâîðîòà, îäíàêî äî ìîìåíòà ïðå-
âðàùåíèÿ ïðåðûâèñòîé ëèíèè 1.5 â ñïëîøíóþ 1.1 âîçìîæíî äâèæåíèå â ñòîðîíó Åêàòåðèí-
áóðãà.
Ïðè âûïîëíåíèè ðàçâîðîòà â ñòîðîíó ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü» òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ìîãóò
çàíèìàòü ëþáóþ ïîëîñó äëÿ äâèæåíèÿ è èìåþò ïðåèìóùåñòâî ïåðåä ÒÑ, âûïîëíÿþùèìè
ïîâîðîò ïî ñòðåëêå íà äîïîëíèòåëüíîé ñåêöèè ñ óë. Âàéíåðà.
2. Ïðè äâèæåíèè ñî ñòîðîíû Åêàòåðèíáóðãà ïåðåä ïåðåêðåñòêîì óñòàíîâëåí ñâåòîôîð ñ
äîïîëíèòåëüíîé ñåêöèåé íàïðàâî. Ñ ïðàâîé ïîëîñû ðàçðåøåíî åõàòü ïðÿìî è íàïðàâî. Ñ
ëåâîé ïîëîñû – òîëüêî ïðÿìî. Äàëåå â ïðåäåëàõ ïåðåêðåñòêà è çà ïåðåêðåñòêîì êîëè÷åñòâî
ïîëîñ óâåëè÷èâàåòñÿ, è ïðè âñÿêîãî ðîäà ïåðåñòðîåíèÿõ âîäèòåëè äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ ïðàâèëîì «ïîìåõà ñïðàâà».
3. Ïðè äâèæåíèè ñ óë. Âàéíåðà – äâå ïîëîñû äëÿ äâèæåíèÿ. Ïðàâàÿ ïîëîñà ïðåäíàçíà-
÷åíà äëÿ ïîâîðîòà íàïðàâî, ëåâàÿ ïîëîñà – äëÿ ïîâîðîòà íàëåâî è ðàçâîðîòà. Ïðè ïîâîðîòå
íàïðàâî ïî äîïîëíèòåëüíîé ñåêöèè ñâåòîôîðà âîäèòåëè äîëæíû óñòóïèòü äîðîãó ÒÑ, äâèæó-
ùèìñÿ ñ äðóãèõ íàïðàâëåíèé.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКРЁСТОК!
автономная
некоммерческая организация
ул. Строителей, 7 (шк. № 1),
т.: 24-98-96
www.kursb.net
АВТОШКОЛА № 1
 çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå
ðåøàëñÿ òîëüêî îäèí
âàæíûé âîïðîñ – î
áðîíçîâîì ïðèç¸ðå.
Ãîðíÿêè Êà÷êàíàðà
îáûãðàëè äèíàñîâöåâ
3:1, íî ïûøìèíñêèé «Ìåòàëëóðã»
íå óñòóïèë â Ðåæå, à ïîáåäèë 4:2
è, òàêèì îáðàçîì, ôèíèøèðîâàë
òðåòüèì.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé – «ÔÎ-
ÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 7:2, «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» Ïîëåâñêîé – «Óðàë-
äóáëü» 6:2, «Óðàëàñáåñò» - «Êåäð»
Íîâîóðàëüñê 3:0. Ïîä çàíàâåñ
òóðíèðà ïåðâîé âèêòîðèè â ñåçî-
íå äîáèëàñü ìîëîä¸æü òàãèëüñêî-
ãî «Óðàëüöà», âçÿâøàÿ âåðõ 4:2 â
Âåðõíåé Ñàëäå íàä «Òèòàíîì».
Êñòàòè, ïîñëåäíèé òóð îêàçàëñÿ
ÏÎÑËÅ ÏÀÓÇÛ – ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ
Областной футбол пережил эксперимент в виде однокругового
чемпионата, в котором соперники выясняли отношения только
по разу. Причём, команды, имевшие в прошлом сезоне более
высокие места, принимали основных конкурентов у себя.
В
ñàìûì óðîæàéíûì íà çàáèòûå
ìÿ÷è âî âñ¸ì ïåðâåíñòâå - 36 ãî-
ëîâ (ïî 6 íà ìàò÷).
Èòîãîâàÿ ðàññòàíîâêà â
òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà» - 33 î÷êà,
2. «Äèíóð» - 26 (ìÿ÷è 35-13),
3. «Ìåòàëëóðã» - 24, 4. «Ãîðíÿê» -
22, 5. «Óðàë-Ä» - 17, 6. «Óðàëàñ-
áåñò» - 17, 7. «Ðåæ» - 17, 8. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» - 16, 9. «ÔÎ-
ÐÝÑ» - 16, 10. «Ñìåíà» - 13, 11.
«Òèòàí» - 8, 12. «Êåäð» - 6, 13.
«Óðàëåö» -3.
Ëó÷øèì áîìáàðäèðîì ÷åì-
ïèîíàòà ñ 12-þ ìÿ÷àìè ñòàë íàø
À.Êîñòèí, îïåðåäèâøèé À.Åëèñ-
òðàòîâà èç «ÔÎÐÝÑà» - 10 ãîëîâ
è È.Æàðèêîâà èç «Ñèíàðû» - 9.
Îñòàëüíûå 23 ìÿ÷à ó äèíàñîâöåâ
ïðèõîäÿòñÿ íà äîëþ È.Âàñèëüå-
âà -7, Ä.Ñîëòàíîâè÷à -5, Ò.Àôà-
íàñüåâà, È Çàèêèíà è Ä.Êàðäà-
ïîëîâà – âñå ïî 2, Ì.Áåëîíîãè-
íà, Ì.Áåðäîâà, À.Êèñåë¸âà,
À.Ïåëåíèöûíà è À.Ðîãîçèíà –
ïî 1.
×åðåç äâå íåäåëè, ïî âñåé
âèäèìîñòè 4 àâãóñòà, ñòàðòóåò íî-
âîå, îïÿòü îäíîêðóãîâîå ïåðâåí-
ñòâî. Êîìàíäû áóäóò âñòðå÷àòü-
ñÿ ïî ñóááîòàì â îáðàòíîì ïîðÿä-
êå - òî åñòü, ïî çåðêàëüíîìó êà-
ëåíäàðþ. Ðàíåå íàìå÷àâøåãîñÿ
÷åìïèîíàòà ïî ñèñòåìå «îñåíü-
âåñíà» íå áóäåò. Â ìàå 2013 ãîäà
ñòàðòóåò ðîçûãðûø â äâà êðóãà íà
âñ¸ ëåòî.
В завершившемся розыгрыше Кубка Новотрубного завода
команда Финишного центра (в белой форме) обыграла 2:0
трубоэлектросварщиков филиала
В ПОДДЕРЖКУ ЧЕТВЕРОНОГИХ
Ñ ýòîé íåäåëè äî 31 àâãóñòà
âñå, êòî ãîòîâ ïîìî÷ü
Ïåðâîóðàëüñêîìó îáùåñòâó
çàùèòû æèâîòíûõ, ìîãóò
âíåñòè ñâîþ ëåïòó â
áëàãîðîäíîå äåëî.
Ïðèíèìàåòñÿ ñóõîé êîðì:
äëÿ ñîáàê - Íàøà ìàðêà, Ïåäèã-
ðè, ×àïïè, Äîã ×àî; äëÿ êîøåê
- Êýò ×àî, Ðîÿë Êàíèí, Ïåðôèêò Ôèò, Ýóêàíóáà.
À òàêæå: áèíòû; ìàçü – àðãîñóëüôàí; àíòèáèîòèêè – öåôàçî-
ëèí, öåôòðèîêñîí;1,2,5-êóáîâûå øïðèöû; îøåéíèêè, ïîâîäêè, öå-
ïî÷êè, ñòàðîå ÷èñòîå ïîñòåëüíîå áåëüå, ñòàðûå øóáû äëÿ ïîäñòè-
ëîê íà çèìó.
Ìîæíî ïîæåðòâîâàòü äåíüãè.
Îáðàùàéòåñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäåæíîãî ñîâåòà:
Íîâèêîâà Ìàðèÿ, ïðîôêîì öåõà ¹ 1; 27-45-13;
Ñïèðèíà Ìàðèÿ, ÀÁÊ öåõà ¹ 7; 27-62-79;
Òàòàóðîâà Ëþáîâü, ñáûò öåõà ¹ 8; 27-77-25;
Ïèñåöêèé Íèêîëàé, ÀÁÊ öåõà ¹ 9; 27-74-75;
Ñòàðêîâà Àííà, öåõ ¹ 14, 8-908-9096374;
Õðàìûõ Ïàâåë, ïðîôêîì öåõà ¹ 15; 8-922-1010224;
Ðûáêèíà Àííà, öåõîâ ¹ 19 è 25; 27-40-79;
Ãîðäååâà Ãàëèíà, öåõ ¹ 27, 27-77-12;
Êîðîòüêî Êñåíèÿ, ÀÁÊ öåõà ¹ 28; 27-62-07;
Æåëòûøåâ Àëåêñåé, öåõ ¹ 34, 27-57-57;
×óñîâà Òàòüÿíà, öåõ ¹ 36, 27-59-50;
Áàëàåâà Åêàòåðèíà, ×ÒÏÇ-ÖÈÒ, 27-21-01.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå:
www.pervo_priut.ru
ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
èíñòðóêòîðà-ìåòîäèñòà;
 ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó;
 ýëåêòðîìîíò¸ðà 5 ðàçðÿäà;
 ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 25-70-12 (äèðåêòîð).
ðèîðèòåòíîé
ÿâëÿåòñÿ âñå-
ñòîðîííÿÿ ïîä-
äåðæêà ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé -
ñåãîäíÿ ó íàñ íà
ó÷¸òå èõ îêîëî 700. Ãîñóäàðñòâî
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîâåðíóëîñü
ëèöîì ê ýòîé êàòåãîðèè. Ðîäèòå-
ëÿì, âîñïèòûâàþùèì òð¸õ è áî-
ëåå äåòåé, îêàçûâàåòñÿ âñåñòî-
ðîííÿÿ ïîìîùü. Â ÷àñòíîñòè, ýòî
âûïëàòû ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé.
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâå-
ëè÷èëîñü ÷èñëî äåòñêèõ ïîñî-
áèé, ê òîìó æå îíè ñòàëè áîëåå
ñóùåñòâåííûìè.
– Äåéñòâèòåëüíî, ïðåæäå èõ
âåëè÷èíà áûëà âîîáùå ñèìâîëè-
÷åñêîé. Íî è òåïåðü ñóììû îñòà-
þòñÿ ñêðîìíûìè. Ïðàâäà, Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü ê ôåäåðàëüíûì
ïîñîáèÿì äîïîëíèòåëüíî ââîäèò
ñâîè. Íàïðèìåð, â 2011 ãîäó áûë
ïðèíÿò çàêîí î ìàòåðèíñêîì êà-
ïèòàëå: îí íàçíà÷àåòñÿ çà ðîæäå-
íèå òðåòüåãî ðåá¸íêà è ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò âûïëàòó â 100 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âñå ýòè ìåðû ñïîñîá-
ñòâóþò óâåëè÷åíèþ ðîæäàåìîñòè.
Â ïðè¸ìíûå äíè ñïåöèàëèñòû
íàøåãî îòäåëà ïðèíèìàþò ìíî-
ãîäåòíûõ ðîäèòåëåé, âðó÷àþò èì
óäîñòîâåðåíèÿ, äàþùèå ïðàâî íà
ëüãîòû. Ýòî 30-ïðîöåíòíàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ îïëàòû æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã è ñòîèìîñòè ñî-
äåðæàíèÿ æèëüÿ. Ëüãîòû ïî ïîëó-
÷åíèþ ìåñòà â äåòñêèõ ñàäàõ,
áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ â øêîëå,
ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì
Â ìèíóâøåì, 2011 ãîäó, ïî èíèöèàòèâå
Ñðåäíåóðàëüñêîãî ìåäåïëàâèëüíîãî çàâîäà
â îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà «Ìèëëèàðä
äåðåâüåâ», íàïðàâëåííàÿ íà ñíèæåíèå ýêîëî-
ãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè. Êîå-÷òî ïåðåïàëî è
Ïåðâîóðàëüñêó. Âåäü êàê èçâåñòíî, ÿäîâèòûì
ñîñåäîì – ÑÓÌÇîì – ñäåëàíî íåìàëî, äëÿ
òîãî, ÷òîáû ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â íàøåì
ãîðîäå áàëàíñèðîâàëà íà ãðàíè îïðåäåëåíèÿ
«êàòàñòðîôà».
È âîò 500 ñàæåíöåâ, ïðèâåçåííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ÑÓÌÇà èç Íèæíåñåðãèíñêîãî çà-
ïîâåäíèêà «Îëåíüè ðó÷üè» (ñòîèìîñòü îäíîãî
ñàæåíöà ðÿáèíû â ñðåäíåì 400 ðóáëåé), áûëè
òîðæåñòâåííî âûñàæåíû íà íàøèõ óëèöàõ, óê-
ðàñèâ, â ÷àñòíîñòè, öåíòðàëüíûå àëëåè ãîðî-
äà. Ê âûñàäêå ñèìâîëîâ «íîâîãî ýòàïà âçàè-
ìîîòíîøåíèé ñ ÑÓÌÇîì» ïðèëîæèëè ðóêó
ïðàêòè÷åñêè âñå VIP-ïåðñîíû ãîðîäà, íà÷èíàÿ
ñ ãðàäîíà÷àëüíèêà è ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâî-
óðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Âûñàæåííûå ïîçäíåé îñåíüþ äåðåâöà ïðè-
æèëèñü è íûíåøíåé âåñíîé äðóæíî çàçåëåíå-
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СОЦЗАЩИТА
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Озеленение в Первоуральске всегда
производится помпезно: даже три
чахлых саженца обретают законное
место под солнцем под вспышки
фотоаппаратов и блеск объективов
телекамер. Тем более не избежали этой
судьбы многочисленные березки
и рябинки, высаженные в сентябре
прошлого года по обеим сторонам аллеи
на улице Ватутина от площади Победы
до пересечения с улицей Папанинцев,
став на какое-то время «звездами» ТВ
и печатных СМИ. Однако их звездный
час закончился невероятно быстро…
ëè. Â ïåðñïåêòèâå – ïðàâäà, äîñòàòî÷íî îòäà-
ëåííîé, íî âïîëíå ðåàëüíîé, îíè ðàññìàòðè-
âàëèñü êàê àëüòåðíàòèâà íàäîåâøèì âñåì «ïó-
øàùèì» òîïîëÿì. Îäíàêî ïåðñïåêòèâà áûëà
ïåðå÷åðêíóòà íà÷àâøèìèñÿ íà óëèöå Âàòóòèíà
ðàáîòàìè ïî óñòàíîâêå îãðàæäåíèÿ. Äëÿ ôóí-
äàìåíòà âûðûëè òðàíøåþ, à âûíóòîé çåìëåé
áûëè áëàãîïîëó÷íî çàâàëåíû òîëüêî óêîðåíèâ-
øèåñÿ ñàæåíöû. Âïðî÷åì, òàêàÿ æå ñóäüáà ïî-
ñòèãëà ðîñøèå òàì êëåíû è êóñòû àêàöèè, äà è
êîðíè òîïîëåé îêàçàëèñü ïîâðåæäåíû. ×òî ýòî?
Áåñõîçÿéñòâåííîñòü? Íàïëåâàòåëüñêîå îòíî-
øåíèå ê ïîäàðêàì? Ïîïûòêè âûÿñíèòü, ñ ÷åãî
áû ýòî ãîðîä ñòàë òàê ëåãêî ðàçáðàñûâàòüñÿ
ïóñòü è íåáîëüøîé, íî çíà÷èìîé è çíàêîâîé ïî-
ìîùüþ ÑÓÌÇà, îñîáîãî ðåçóëüòàòà íå äàëè.
Êàê ïîÿñíèë ñïåöèàëèñò «Ãîðõîçà» Ðàôà-
èë Øàðàôóòäèíîâ:
– Êîãäà â ïðîøëîì ãîäó âûñàæèâàëèñü ýòè
äåðåâüÿ, íèêòî íå ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî çäåñü
íà÷íåòñÿ âîçâåäåíèå íîâîãî îãðàæäåíèÿ. Òåì
íå ìåíåå, êîãäà ñòàëî èçâåñòíî î íà÷àëå ðà-
áîò, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåäîïóùåíèè
ãèáåëè äåðåâüåâ. Ïðîâåëè ðåâèçèþ íàñàæäå-
íèé - îáíàðóæèëèñü êàê ïðèæèâøèåñÿ, òàê è íå
ïðèæèâøèåñÿ. Âñå æèâûå äåðåâüÿ àêêóðàòíî
âûêîïàëè è ïåðåìåñòèëè â ìåñòà õðàíåíèÿ. Ïî
îêîí÷àíèè ðàáîò äåðåâöà âåðíóò íà ïðåæíåå
ìåñòî.
Îäíàêî íà óòî÷íÿþùèå âîïðîñû: à êóäà
èìåííî ïåðåâåçåíû äåðåâöà, ïî÷åìó â ðàç-
âàëàõ ãëèíû âàëÿþòñÿ âïîëíå «æèâûå» ñàæåí-
öû ðÿáèíû, îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî. Íå óäà-
ëîñü óçíàòü è ïî÷åìó - åñëè äåðåâöà äåéñòâè-
òåëüíî áûëè âûêîïàíû è ïåðåâåçåíû êóäà-òî,
òàê ïî÷åìó ýòî ñäåëàíî ëèøü ñ îäíîé ñòîðî-
íû àëëåè? Ìåæäó òåì, ðàáîòû ïî óñòàíîâêå
îãðàæäåíèÿ íà÷èíàþòñÿ óæå è ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, à ñàæåíöû íèêòî íå óáèðàåò. Êîãäà ðó-
êîâîäñòâî ÑÓÌÇà óçíàëî, êàê â Ïåðâîóðàëüñ-
êå îáîøëèñü ñ ïîäàðêàìè èç Ðåâäû, òàì îïå-
øèëè.
Êîììåíòàðèé ê ïðåäîñòàâëåííîìó âèäåî-
ñâèäåòåëüñòâó áûë ïðîñò:
«Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñâîè îáåùàíèÿ ñäåð-
æàëè, ñàæåíöû äîñòàâèëè è ïîñàäèëè, à òî,
êàê ñ íèìè ïîñòóïÿò â Ïåðâîóðàëüñêå – ýòî
óæå çàáîòà âàøåãî ãîðîäà è åãî ðóêîâîäñòâà»
- ðàññêàçàëè â íåîôèöèàëüíîé áåñåäå ïðåä-
ñòàâèòåëè çàâîäà ÑÓÌÇ.
Íî ðóêîâîäñòâó ãîðîäà, è åãî ãëàâå, âñÿ-
÷åñêè ïîä÷åðêèâàþùåìó ñâîé ñòàòóñ «õîçÿé-
ñòâåííèêà», ïîõîæå, íå äî ïîäàðåííûõ áåðå-
çîê è ðÿáèíîê – âûáîðû íà íîñó…
ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÌÇà  ÏÎÄ ÊÎÐÅÍÜ?
ÌÈËËÈÀÐÄ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
òðàíñïîðòå, ïîñåùåíèå ïàðêîâ,
ìóçååâ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî çà
ìèíóâøèé ãîä â Ïåðâîóðàëüñêå
íà 100 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñòàëî
áîëüøå. Íûí÷å îæèäàåì íå ìåíü-
øåãî ïðèáàâëåíèÿ.
– Îäíèì èç íàïðàâëåíèé
ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü ñåìüÿì, ïî-
ïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ.
– Ñïåöèàëèñòîâ âñåãî òðîå -
Ëàðèñà Øèëèíà, Åëåíà Òèóíîâà,
Òàòüÿíà Êîêîâèíà, à îáúåì ðàáî-
òû îãðîìåí. Ê íàì òàêæå îòíîñÿò-
ñÿ íåñêîëüêî ñåëüñêèõ òåððèòîðè-
àëüíûõ óïðàâëåíèé, ãäå ìû áû-
âàåì, ÷òîáû íà ìåñòå ðåøàòü ïðî-
áëåìû. Ñòîèò çàäà÷à - ñîõðàíèòü
ñåìüþ, íå äàòü åé ðàñïàñòüñÿ â
ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Äëÿ ýòîãî äåëàåì âñ¸ âîçìîæíîå:
ïîìîãàåì îôîðìèòü äîêóìåíòû,
ïîñîáèÿ, îïðåäåëÿåì äåòåé íà
âðåìÿ, ïîêà ðîäèòåëè ñïðàâÿòñÿ
ñ òðóäíîñòÿìè, â ãîñóäàðñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. À ýêñòðåìàëü-
íûå ìîìåíòû ðàçíûå: ãîðÿò äîìà
è èìóùåñòâî ãðàæäàí, ìàìû îñ-
òàþòñÿ îäíè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
äåòüìè è íå èìåþò ìàòåðèàëüíîé
âîçìîæíîñòè èõ âîñïèòûâàòü…
– Íåñêîëüêî ñëîâ î ïðîïà-
ãàíäå ñåìåéíûõ öåííîñòåé,
òðàäèöèé è óñòîåâ.
– Â èõ ïîïóëÿðèçàöèè íàì ïî-
ìîãëî, â òîì ÷èñëå, è ðåøåíèå î
íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò è
ëþáîâü» ñóïðóãîâ, ïðîæèâøèõ â
áðàêå ïîëâåêà. Íà ñåãîäíÿ ìû
ïðèíÿëè çàÿâëåíèÿ îò 930 ïàð.
Ãóáåðíàòîðîì ïîäïèñàíû óêàçû
íà 340, èç íèõ 115 íàãðàäû óæå
ïîëó÷èëè. Ðàäóåò, ÷òî Ïåðâî-
óðàëüñê â ÷èñëå òåððèòîðèé, ãäå
íåìàëî êðåïêèõ ñåìåé.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò â
ãîðîäå ïðîõîäÿò ñàìûå ðàçíûå
êîíêóðñû. Òðàäèöèîííûìè ñòàëè
ñîñòÿçàíèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíûõ
ôåñòèâàëåé «Ñåìüÿ ãîäà», «Ñà-
ìàÿ ëó÷øàÿ ìàìà», «Ëó÷øèé
ïàïà». Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íàáëþ-
äàåòñÿ íèçêàÿ àêòèâíîñòü ñåìåé,
íåìíîãî íàõîäèòñÿ æåëàþùèõ
ó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíèêàõ. Òåì íå
ìåíåå, ìû ñòàðàåìñÿ ïðèäóìàòü
÷òî-òî íîâîå, ÷òîáû çàèíòåðåñî-
âàòü ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
Íàïðèìåð, âïåðâûå ñîâìåñ-
òíî ñ óïðàâëåíèåì êóëüòóðû ïðî-
âåëè êîíêóðñ «Ñåìåéíàÿ ðåëèê-
âèÿ». Îí ïðèâë¸ê 60 ó÷àñòíèêîâ,
ïîëó÷èë ðåçîíàíñ è õîðîøèå îò-
êëèêè. Ïëàíèðóåì ñäåëàòü åãî
òðàäèöèîííûì. Ñðåäè ïîáåäèòå-
ëåé îêàçàëàñü ñåìüÿ Çàõðÿìè-
íûõ. Ìàìà ñ äî÷êîé - Åëåíà Íè-
êîëàåâíà è Ïîëèíà òðîãàòåëüíî
è èíòåðåñíî ðàññêàçàëè î ñòàðèí-
íîé øâåéíîé ìàøèíå «Çèíãåð»,
êîòîðàÿ áîëåå 100 ëåò ïåðåäà¸ò-
ñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ýòà
òåõíèêà ïîìîãàëà áàáóøêàì è
ïðàáàáóøêàì â òðóäíûå âðåìåíà
øèòü îäåæäó äëÿ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ, òåì ñàìûì ðåøàòü ñåðü¸ç-
íûå ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû.
Ìàøèíêà è ñåãîäíÿ «íà õîäó»,
òîëüêî îáðàùàòüñÿ ê íåé ñòàëè
ðåæå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ÍÅÊÎÌÓ ÁÅÐÅÇÓ
ÇÀËÎÌÀÒÈ?
×ÒÎ ÑÒÎÈØÜ, ÊÀ×ÀßÑÜ,
ÒÎÍÊÀß ÐßÁÈÍÀ…
Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÓÇ
У службы по работе с семьей и детьми, которая уже не одно
десятилетие функционирует в управлении социальной защиты
населения, существует немало традиций. Последние три года
руководит этим подразделением Татьяна Миленченко. Она
рассказала о наиболее значимых направлениях деятельности.
Татьяна Миленченко (слева) и Елена Тиунова
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДООЧИСТКИ
Ñîòðóäíè÷åñòâî Ñáåðáàíêà ñ êîììóíàëüíûì âåäîìñòâîì
è ðåãèîíàëüíûìè âëàñòÿìè ïðåäïîëàãàåò êðåäèòîâàíèå
ïðîãðàììû «Îáëêîììóíýíåðãî» ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì
âîäîî÷èñòêè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïåðâûìè ãîðîäàìè, â êîòîðûõ áóäóò ðåàëèçîâàíû ïðîåêòû ÎÊÝ,
ñòàíåò è Ïåðâîóðàëüñê. Ñìûñë ñîãëàøåíèÿ ñ ýíåðãåòèêàìè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ îíè ñìîãóò ïîëó÷àòü
ñóáñèäèè íà èõ ïîãàøåíèå îò ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ÆÊÕ.
Ïðè òåêóùèõ òàðèôàõ âåäîìñòâî íå ñëèøêîì ÷óâñòâèòåëüíî ê êðå-
äèòíîé íàãðóçêå, à èòîãè ìîäåðíèçàöèè âîäîî÷èñòíûõ ñèñòåì ïðè
ýòîì çàìåòíû íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. «Îáëêîììóíýíåðãî» íàìå-
ðåíî çàéòè â 18 ãîðîäîâ ðåãèîíà ñ ýòîé ïðîãðàììîé. Å¸ â Åêàòåðèí-
áóðãå Ñáåðáàíê ðåàëèçóåò ñîâìåñòíî ñ «Ãîðâîäîêàíàëîì» óæå íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò.
ОТСТАВАНИЕ
В СРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Â ýòîì ãîäó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîèñõîäèò îòñòàâàíèå
ïî ââîäó íîâîãî æèëüÿ. Ïëàí (2100 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ) áóäåò âûïîëíåí òîëüêî íà 76 ïðîöåíòîâ. Ðåàëèçàöèÿ
ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî êîìïëåêñà èñïûòûâàåò
çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè.
Åñòü ïðîáëåìû è ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
è ñåìåé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè íà ýòè
öåëè âûäåëåíî 635 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå êâàðòèðû ïî-
ëó÷àò 679 ñåìåé.
×òî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò. Áåñïëàòíîå
æèëüå â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü áîëåå ÷åì 2700 íóæ-
äàþùèìñÿ èç ýòîé êàòåãîðèè. Â áþäæåòå çàëîæåíû ñðåäñòâà íà
636 ÷åëîâåê. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 176 ñèðîò óæå ïîëó÷èëè êâàðòè-
ðû. Åùå îäíà ïîäïðîãðàììà êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ãðàæ-
äàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû. Ñâûøå 170 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè
æèëüå â ýòîì ãîäó. Åùå ïî 119 êâàðòèðàì äëÿ âîåííûõ îáúÿâëåí
êîíêóðñ.
ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Ìóíèöèïàëèòåòû, ïîêàçàâøèå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â ðîñòå
ñîáñòâåííîé äîõîäíîé áàçû, áóäóò ïîîùðÿòüñÿ
äîïîëíèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Â ýòîì ãîäó íà ýòè öåëè çàëîæåíî 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñ
ðîñòîì âîçìîæíîñòåé ôîíä ïîîùðåíèÿ áóäåò óâåëè÷åí. Ãëàâíîå,
÷òîáû ýòè ñðåäñòâà ñòàëè äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ ñîçäàâàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, âûâîäèòü èç òåíè áèç-
íåñ, çàðàáîòíûå ïëàòû, ñîçäàâàòü íîâûå ïðîèçâîäñòâà.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ è òàêèå ôîðìû ïîääåðæêè, êàê ãóáåðíàòîðñ-
êèå ãðàíòû, êîòîðûå áóäóò ïðèñóæäàòüñÿ ìóíèöèïàëèòåòàì çà íàè-
áîëåå èíòåðåñíûå, ïðîðûâíûå, íóæíûå ëþäÿì ïðîåêòû. Íî, ñïåöè-
àëüíî ðàññìàòðèâàòüñÿ áóäóò òîëüêî òå èç íèõ, ãäå èìååòñÿ ñîôè-
íàíñèðîâàíèå èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàçðàáîòàíà è ïðîøëà ñîãëà-
ñîâàíèå, â òîì ÷èñëå è îáùåñòâåííîå, ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ.
Òàêæå áóäóò ïåðåñìîòðåíû íîðìàòèâû çà÷èñëåíèÿ â áþäæåòû
ìóíèöèïàëèòåòîâ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå âçûñêàíèé çà
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïîÿâèòñÿ ñòè-
ìóë íàâîäèòü ïîðÿäîê, ñëåäèòü çà áëàãîóñòðîéñòâîì. Ïðàâèòåëü-
ñòâî óæå ïåðåñìàòðèâàåò ìåòîäèêó ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ ñ ó÷åòîì ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êîìèññèè â êàæäîì
ìóíèöèïàëèòåòå.
КОРРЕКТИРОВКА ПОВЫШЕНИЯ
Óïðàâëåíèÿìè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî êîððåêòèðîâêå
ðàçìåðîâ òðóäîâûõ ïåíñèé ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ñ 1
àâãóñòà. Òàêàÿ êîððåêòèðîâêà ïðîâîäèòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå íà îñíîâàíèè äàííûõ, èìåþùèõñÿ ó Ïåíñèîííîãî
ôîíäà.
Ïîâûøåííûé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïîëó÷àò îêîëî 400 òû-
ñÿ÷ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ îáëàñòè èëè áîëåå 30 ïðîöåíòîâ îò
÷èñëà âñåõ ïîëó÷àòåëåé òðóäîâûõ ïåíñèé â îáëàñòè. Óâåëè÷åíèå
ïåíñèè ó êàæäîãî ïåíñèîíåðà áóäåò èíäèâèäóàëüíûì, â çàâèñè-
ìîñòè îò íà÷èñëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä ÐÔ.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè òðóäîâîé ïåíñèè
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì óïðîùåíà ñ 2009 ãîäà. Ïîýòîìó óæå
÷åòâåðòûé ãîä ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì íåò íåîáõîäèìîñòè ïðè-
õîäèòü â òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà è îôîð-
ìëÿòü çàÿâëåíèå íà ïåðåðàñ÷åò.
Â Ïåðâîóðàëüñêå êîððåêòèðîâêà ïðîèçâåäåíà 15-òè òûñÿ÷àì
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. Ñðåäíèé ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ ñîñòà-
âèë 170 ðóáëåé.
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, îòêàçàâøèõñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîððåêòèðîâ-
êè, ñîõðàíÿåòñÿ ïîðÿäîê çàÿâèòåëüíîãî ïåðåðàñ÷åòà ñòðàõîâîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè: åæåãîäíî, íå ðàíåå ÷åì ÷å-
ðåç 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ (ñî äíÿ ïðåäûäóùåãî ïåðåðàñ-
÷åòà) ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè, îíè ïîäàþò ñîîòâåòñòâó-
þùåå çàÿâëåíèå â óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà.
Ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò ïåíñèè â íîâûõ ðàçìåðàõ â àâãóñòå ñâî-
åâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.
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ПАЛИТРА УРАЛЬСКОГО КРАЯ
Óäèâèòåëüíîå äåëî – Ï¸òð Ñåì¸íîâ â 60 ëåò áåç
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âäðóã íà÷àë ïèñàòü êàðòèíû.
Ïðè÷¸ì, óâë¸êñÿ òàê, ÷òî òåïåðü íå ïðîõîäèò íè äíÿ áåç
òâîð÷åñòâà. Åãî òðóäîëþáèþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ïîçàâèäóþò äàæå ïðîôåññèîíàëû. Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ïîÿâèëîñü áîëåå 40 êàðòèí, íàïèñàííûõ ìàñëîì è îêîëî
äâóõ äåñÿòêîâ ãðàôè÷åñêèõ ðèñóíêîâ. Èìåííî îíè è áûëè
ïðåäñòàâëåíû íà õóäîæåñòâåííîé âûñòàâêå «Ïàëèòðà
óðàëüñêîãî êðàÿ», êîòîðàÿ îòêðûëàñü â ìóçåå èñòîðèè
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Íåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðå. Ï¸òð ðîäèëñÿ â Êóçèíî. Îêîí÷èë
ñðåäíþþ øêîëó, â 15 ëåò óæå íà÷àë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñëåñà-
ðåì â äåïî æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè. Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè
ïðèåõàë â Ïåðâîóðàëüñê è óñòðîèëñÿ íà àâòîïðåäïðèÿòèå âîäèòå-
ëåì. Áîëåå ñîðîêà ëåò ïîñâÿòèë ýòîé ïðîôåññèè, à â ïîñëåäíåå
âðåìÿ òðóäèòñÿ êîíòðîë¸ðîì-ïðè¸ìùèêîì íà ýòîì æå ìåñòå.
Ï¸òð Ìèõàéëîâè÷ ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàåò, êàê íà÷àëñÿ
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, ÷òî ÿâèëîñü òîë÷êîì:
-Âîçèë íà àâòîáóñå ó÷åíèêîâ â øêîëó, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â
äðóãîì íàñåë¸ííîì ïóíêòå. Ïîêà îíè íà çàíÿòèÿõ, âîäèòåëü, ïî-
íÿòíî, öåëûé äåíü íà ïðèêîëå. ×òîáû ÷åì-íèáóäü ñåáÿ çàíÿòü, âçÿë
â ðóêè êàðàíäàø è áóìàãó, çàòåì àêâàðåëüíûå, ìàñëÿíûå êðàñêè.
Ñåì¸íîâ ñ÷èòàåò ñåáÿ õóäîæíèêîì-ñàìîó÷êîé, õîòÿ êîðíè ó
òâîð÷åñòâà âñ¸ æå ñóùåñòâóþò è èäóò èç äåòñòâà. Â øêîëüíûå ãîäû
ïîñåùàë êðóæîê ðèñîâàíèÿ, êîòîðûé â¸ë çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Êðîõìàë¸â. Îí - òî è ïðèâèë ëþáîâü ê èñêóññò-
âó. Äàæå äåëàÿ çàìå÷àíèÿ, ó÷èòåëü ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî ó ïàðíÿ åñòü
ñïîñîáíîñòè, èõ íàäî ðàçâèâàòü. Îäíàêî, æèçíü ñëîæèëàñü òàê,
÷òî ïîñëåäîâàòü ñîâåòó äîâåëîñü óæå â ïåíñèîííîì âîçðàñòå.
Ï¸òð âïèòûâàë çíàíèÿ, âñìàòðèâàÿñü â ðåïðîäóêöèè èçâåñò-
íûõ õóäîæíèêîâ-ïåðåäâèæíèêîâ. Ïîýòîìó â åãî ðàáîòàõ îùóùà-
åòñÿ êëàññè÷åñêàÿ ìàíåðà ïèñüìà Ñàâðàñîâà, Ëåâèòàíà, Ïàëåíî-
âà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî îäàð¸ííîñòü, êîíå÷íî, èãðàåò íåìàëóþ ðîëü,
íî ãëàâíîå â ëþáîì òâîð÷åñòâå – óïîðñòâî, óìåíèå äîáèâàòüñÿ
öåëè, ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ñàìûé ïëîäîòâîðíûé ïåðèîä äëÿ òâîð-
÷åñòâà ó Ñåì¸íîâà – çèìà. Âåñü ñâåòîâîé äåíü îí ïðîâîäèò ó ìîëü-
áåðòà. Êîãäà êàðòèíà ïî÷òè îêîí÷åíà, êàêîå-òî âðåìÿ àâòîð ñòà-
ðàåòñÿ íà íå¸ íå ñìîòðåòü. À ïîñëå, âçãëÿíóâ ñâåæèì ãëàçîì, âè-
äèò íåäîñòàòêè è èñïðàâëÿåò. Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî ñóùå-
ñòâóþùèå õóäîæåñòâåííûå êàíîíû, ñâÿçàííûå ñî ñâåòîì è êîìïî-
çèöèåé, íà åãî êàðòèíàõ ñîáëþäåíû. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò èíòóè-
öèÿ è âðîæä¸ííîå ÷óâñòâî ãàðìîíèè.
À åù¸ ïîìîãàåò ïåéçàæèñòó ëþáîâü ê óðàëüñêîé ïðèðîäå. Îí
îõîòíèê ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, èñõîäèë âñå ëåñà â îêðóãå, âñòðå-
÷àë çàêàòû è ðàññâåòû, ïðèñëóøèâàëñÿ ê ïåíèþ ïòèö, íàáëþäàë
çà æèâîòíûì ìèðîì… Ñâîè îùóùåíèÿ âûïë¸ñêèâàåò íà ïîëîò-
íàõ. Îíè èñòî÷àþò ïîçèòèâíóþ ýíåðãåòèêó è óìèðîòâîðåíèå, ÷òî,
íåñîìíåííî, âëèÿåò íà çðèòåëüñêîå âîñïðèÿòèå. Ó ïðèøåäøèõ íà
âûñòàâêó åñòü âîçìîæíîñòü ïîëþáîâàòüñÿ êðàñîòîé íàøåãî êðàÿ.
Íà êàðòèíàõ èçîáðàæåíû â îñíîâíîì óçíàâàåìûå ìåñòà: âîò äî-
ðîãà íà Ñòàðóþ Óòêó, ëåñà è ïîëÿ íåäàëåêî îò Òð¸ê, Ïåðåñêà÷êè,
Êîóðîâêè…
Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à â òâîð÷åñòâå ïîääåðæèâàåò áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ. Âñå - îò ìàëà äî âåëèêà - ïðèøëè è íà îòêðûòèå ýêñïîçèöèè,
÷òîáû âûðàçèòü ñâî¸ óâàæåíèå, âîñõèùåíèå, ãîðäîñòü. Ýòî, ïî
ïðèçíàíèþ àâòîðà, âäîõíîâëÿåò è äà¸ò ñèëû. Ñåì¸íîâ - ïîñòîÿí-
íûé ó÷àñòíèê ïåðñîíàëüíûõ, ñáîðíûõ ãîðîäñêèõ õóäîæåñòâåííûõ
âûñòàâîê, â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå, õóäîæåñòâåííîé
øêîëå, øêîëå ïîñ¸ëêà Êóçèíî è â ìóçåå Íîâîòðóáíîãî. Íà ïðå-
çåíòàöèè åìó ïîæåëàëè è â äàëüíåéøåì íå òåðÿòü òåìï - ðàáî-
òàòü â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå è íà ðàäîñòü ïåðâîóðàëüöåâ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
àïîìíèì, â ðàìêàõ
ïëàíà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâ â 2011-ì
áûëî ïîñòðîåíî 45
äåòñêèõ ãîðîäêîâ. Íà-
ïðèìåð, áûë îáëàãîðîæåí äâîð
íà ïðîñïåêòå Êîñìîíàâòîâ ó äîìà
¹ 22/16, êîòîðûé ê 40-ëåòèþ ïî-
ëó÷èë ïîäàðîê - ðàçíîöâåòíûå èã-
ðîâûå êîíñòðóêöèè. Óñòàíîâëåíû
ëàâî÷êè, ïåñî÷íèöà, áàñêåòáîëü-
íûå êîëüöà, òóðíèêè è êà÷åëè âî
äâîðàõ äîìîâ ¹ 76,80 íà óëèöå
Áåðåãîâàÿ. Ïðåæäå îíè áûëè, ïî-
æàëóé, ñàìûìè íåáëàãîóñòðîåí-
íûìè â ìèêðîðàéîíå. Ïîÿâèëñÿ
ñâîé óãîëîê è ó ðåáÿòèøåê Áè-
ëèìáàÿ. Íåðàâíîäóøíûå æèòåëè
ïîñ¸ëêà îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ
â îòäåëåíèå ïàðòèè è âñêîðå ïî-
ëó÷èëè ïîíèìàíèå, ïîääåðæêó.
×òîáû äâèãàòüñÿ äàëüøå â íà-
ïðàâëåíèè áëàãîóñòðîéñòâà ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé, ïðåäñòàâè-
òåëè «Åäèíîé Ðîññèè» ïðîâåëè
ðåéä, âî âðåìÿ êîòîðîãî ïðîñëå-
äèëè, â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿò-
ñÿ ìåñòà îòäûõà, îöåíèëè ñîõðàí-
íîñòü îáîðóäîâàíèÿ.
Ïåðâàÿ ïëîùàäêà, êîòîðóþ
ïîñåòèëà êîìèññèÿ, íàõîäèòñÿ íà
Áåðåãîâîé, 68. Ñîñòîÿíèå å¸
âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå, ñîâìå-
ùàþùåå òóðíèê, ãîðêó, øâåäñêóþ
ñòåíêó - êàê íîâåíüêîå. Õîðîøèé
âíåøíèé âèä òàêæå ñîõðàíèëè
ëàâî÷êè, êà÷åëè, ïåñî÷íèöà…
Ïðàâäà, êîå-ãäå ïîÿâèëèñü íàä-
ïèñè, ñäåëàííûå ãîðå-õóäîæíèêà-
ìè. Íî â öåëîì - êàðòèíà ïðèÿò-
íàÿ. Â òîò ìîìåíò â íå¸ âïèñà-
ëàñü ïàðî÷êà âåòåðàíîâ. Îêàçà-
ëîñü, îíè åæåäíåâíî ñþäà ïðèõî-
äÿò ñ âíóêîì Äàíèëîé. Ëþáÿùèé
äåäóøêà - íîâîòðóáíèê, ñëåñàðü
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
öåõà ¹ 64 Íèêîëàé Ëåãàåâ äîâî-
ëåí, ÷òî íà ïóñòûðå ïîÿâèëñÿ äåò-
ñêèé ìèíè-ãîðîäîê. Òåïåðü åñòü
ãäå ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ
èãðàòü è ôèçè÷åñêè ðàçâèâàòüñÿ.
Ïðàâäà, ïî åãî ñëîâàì, òóò íå õâà-
òàåò êàðóñåëè, óæ áîëüíî ìàëû-
øè ëþáÿò ïîêðóæèòüñÿ. Íèêîëàé
Ëàçàðåâè÷ ñîîáùèë, ÷òî æèòåëè
áëèçëåæàùèõ äîìîâ ñëåäÿò, ÷òî-
áû îáîðóäîâàíèå íå ðóøèëè, íå
ðàñòàñêèâàëè, ïîýòîìó âñ¸ â ïîë-
íîì ïîðÿäêå.
Ñëåäóþùèé àäðåñ - Ëåíèíà,
15. Çäåñü ó êà÷åëåé ïðîâåðÿþ-
ùèå îáíàðóæèëè âûðâàííûå ðó÷-
êè. ×òîáû ýòî ñäåëàòü, íóæíû íå-
ìàëàÿ ôèçè÷åñêàÿ ñèëà è äóðíàÿ
ãîëîâà. Êîíå÷íî, ñëîìàëè îáîðó-
äîâàíèå íå äåòè, à âàíäàëû. Â ðå-
çóëüòàòå, êà÷àòüñÿ ðåáÿòèøêè òå-
ïåðü íå ðåøàþòñÿ – äåðæàòüñÿ íå
çà ÷òî, ìîæíî óïàñòü è òðàâìè-
ðîâàòüñÿ. «Ïðèä¸òñÿ ðåìîíòèðî-
âàòü, - çàêëþ÷èë ðóêîâîäèòåëü
ÂÇÐÎÑËÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÄÅÒÑÊÈÌ ÏËÎÙÀÄÊÀÌ
Работа местного отделения партии «Единая Россия»
по организации во дворах детских площадок, появившаяся
в прошлом году, продолжается.
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé
Ðîññèè» Íèêîëàé Êîçëîâ, - ïî-
ñêîëüêó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âàæ-
íà áåçîïàñíîñòü». ×ëåíû êîìèñ-
ñèè ðåøèëè ñäåëàòü çàìå÷àíèÿ
óïðàâëÿþùèì êàìïàíèÿì, êîòî-
ðûå äîëæíû ñìîòðåòü çà äåòñêè-
ìè ïëîùàäêàìè, ñîäåðæàòü èõ â
íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè. Íå ïî-
ìåøàþò è áåñåäû ñ ìåñòíûìè
æèòåëÿìè, îñîáåííî ìîëîä¸æüþ.
Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî íåêîòîðûå å¸
ïðåäñòàâèòåëè ïî âå÷åðàì îêêó-
ïèðóþò äåòñêèå ñîîðóæåíèÿ, íà
ëàâî÷êàõ ïüþò ïèâî, õóëèãàíÿò.
×ëåí ïîëèòñîâåòà «Åäèíîé
Ðîññèè», äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Àëåêñåé Áåðñåí¸â (íà ôîòî
ñïðàâà):
– Íîâîòðóáíûé ïîäïèñàë äî-
ãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïàðòè-
åé, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî çàâîä
ïîìîãàåò ñòðîèòü äåòñêèå ïëî-
ùàäêè. Â ïëàíàõ íà áëèæàéøåå
âðåìÿ âîçâåñòè åù¸ 10 ïîäîáíûõ.
Îíè áóäóò ðàñïîëîæåíû êàê â
÷åðòå ãîðîäà, òàê è â ïîñ¸ëêàõ.
Íà áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðè-
ÿõ ðîäèòåëè ñ ðåáÿòèøêàìè ñìî-
ãóò ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ,
ïîëüçóÿñü ñïåöèàëüíûì îáîðóäî-
âàíèåì. Ñ÷èòàþ, ýòî âàæíûì íà-
ïðàâëåíèåì ðàáîòû. Ñðåäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ ïîéäóò íà ïîëüçó.
Ïðàâäà, õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå
è ïðèçâàòü ïåðâîóðàëüöåâ áåðå÷ü
è ñîõðàíÿòü ïîñòðîåííîå. Ïî-
ñêîëüêó ÷åì ìåíüøå áóäåò óõî-
äèòü äåíåã íà ðåìîíò, òåì áîëü-
øå ìîæíî áóäåò âîçâåñòè íîâûõ
ãîðîäêîâ.
Â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû
÷ëåí «Åäèíîé Ðîññèè», íîâî-
òðóáíèê ñ òðèäöàòèëåòíèì ñòà-
æåì Àëôèð Ñàãäóòäèíîâ íûí÷å
ïðîÿâèë èíèöèàòèâó – îðãàíèçî-
âàë æèòåëåé ñâîåãî äîìà íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî äâîðà. Âèäÿ òàêîé
ýíòóçèàçì, ïîäêëþ÷èëàñü ê äåëó
è óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ – óñ-
òàíîâèëà ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæ-
äåíèå ïëîùàäêè. Ìóæ÷èíà ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî êóïèëè êðàñêè, êèñ-
òè, îòðåìîíòèðîâàëè óæå èìåþ-
ùååñÿ îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâè-
ëè ñêàìåéêè. Â àâòîìîáèëüíûõ
ïîêðûøêàõ ñäåëàëè ìèíè-êëóì-
áû. Äåâèç Àëôèðà: íå æäàòü ïî-
ìîùè, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü,
ñäåëàòü ÷òî-òî ñâîèìè ðóêàìè.
Ýòà íåðàâíîäóøíàÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ ïðèíåñëà ñâîè ïëîäû.
Äâîð ïðåîáðàçèëñÿ, ñòàë êðàñè-
âûì, óþòíûì, ó ðåáÿòèøåê ïî-
ÿâèëîñü ìåñòî äëÿ èãð, à ó ïîæè-
ëûõ – âîçìîæíîñòü ïîñèäåòü, ïî-
îáùàòüñÿ. Âîñüìèëåòíÿÿ Ýëüìè-
ðà Àðãèëÿí êàæäûé äåíü âûõîäèò
íà ïðîãóëêó è ñðàçó âìåñòå ñ äðó-
çüÿìè áåæèò íà ïëîùàäêó. Ïðè-
çíà¸òñÿ, ÷òî áîëüøå âñåãî ëþáèò
êàòàòüñÿ íà ãîðêå è êà÷àòüñÿ íà
êà÷åëÿõ: «Èãðàòü çäåñü ñòàëî âå-
ñåëî è èíòåðåñíî».
À âîò ÷òî ãîâîðèò ïðåäñòàâè-
òåëü «Ìîëîäîé ãâàðäèè» Ìàêñèì
Íåìûòîâ, êîòîðûé â ïðîøëîì
ãîäó íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàëñÿ
ìîíòàæîì äåòñêèõ ïëîùàäîê:
– Ê ñîæàëåíèþ, âî âðåìÿ ðåé-
äà íà 27 ïëîùàäêàõ âûÿâëåíû ïî-
ëîìêè: ó íåêîòîðûõ ñîîðóæåíèÿõ
âûðâàíû áåòîííûå îñíîâàíèÿ,
îäíè êà÷åëè âîîáùå ñðåçàíû -
âîçìîæíî, êòî-òî óâ¸ç íà äà÷ó.
Ïîñêîëüêó äåòñêîå îáîðóäîâàíèå
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ãîñòàì, íå òàê-
òî ïðîñòî åìó âåðíóòü ïåðâîçäàí-
íûé âèä. Êîå-÷òî ïðèä¸òñÿ çàìå-
íèòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñ-
íîñòü è ñàíèòàðíûå íîðìû. Ïîñ-
ëå èíñïåêöèè âûÿâëåííûå äå-
ôåêòû áóäåì óñòðàíÿòü, äëÿ ýòî-
ãî çàêëþ÷èì äîãîâîðû ñ ïðîèç-
âîäèòåëÿìè, ïîäðÿä÷èêàìè. Êî-
íå÷íî, íà ðåìîíò ïîíàäîáÿòñÿ
íåìàëûå ñðåäñòâà, íî äåòè çàñ-
ëóæèâàþò íàøåé çàáîòû.
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 çíàìåíèòîé áðèãàäå ðàáîòàë
òîãäà è Èâàí Ñåðãååâè÷ Æóð-
áåíêî. È áûëà ó íåãî 16-ëåò-
íÿÿ ïðåëåñòíèöà äî÷êà Àñÿ.
Âàíèíû æèëè íà îäíîì êðàþ
ãîðîäà, Æóðáåíêè - íà äðóãîì.
Ðàçãîâîð íà óëèöå:
– ×òî ýòî çà õëîïåö êîòîðûé äåíü
æóðáåíêîâñêóþ êàëèòêó ñòîðîæèò? Íàäî
áû åãî îòâàäèòü îò íàøèõ äåâ÷àò.
– Òû ÷òî, åãî íå çíàåøü? Ýòî æ âñå-
ñîþçíî ïðîñëàâëåííûé Âàíèí, áóãîð
øòóêàòóðîâ.
…Âñòðåòèëèñü îíè â ïðåäâîåííûå
ãîäû. Ïîñìîòðåëè äðóãó â ãëàçà - è îáà
«ïðîïàëè». Êòî çíàë, ÷òî îíè ïðîíåñóò
ïî æèçíè áîëüøå øåñòè äåñÿòêîâ ëåò â
äóøå àêòèâíûé îãîíü ëþáâè. Íå ïîãàñÿò
åãî íåæíîå ïëàìÿ íèêàêèå æåñòîêèå íå-
âçãîäû-èñïûòàíèÿ. Äà íèêòî íå äóìàë, íå
ãàäàë! Äàæå îíè ñàìè. Íî ñóìåëè âîò.
Óòðîì Ôåîäîñèé ðàáîòàë íà ñòðîé-
êå, âå÷åðîì çàñòóïàë íà âàõòó ó äîìà
áóäóùåãî òåñòÿ. À äî çàâåòíîé êàëèòêè
- òðè ñ ëèøíèì êèëîìåòðà. È íàçàä -
ñòîëü æå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî åãî íà ïåð-
âûå òðåíèðîâêè âëþáëåííîñòü áëàãî-
ñëîâèëà. Íè îäíîãî âå÷åðà â ëþáóþ ïî-
ãîäó âî âñå âðåìåíà ãîäà íå ïðîïóñêàë
íà÷àëüíèê áðèãàäû.
Ðàñïèñàëèñü îíè ïåðâîãî èþëÿ 1941
ãîäà, êîãäà Âàíèíà ïðèçâàëè â àðìèþ.
Áûë îí óæå èçâåñòíûì ñïîðòñìåíîì -
ñòàéåðîì è ìàðàôîíöåì.
Â ìóçåå ñïîðòèâíîé ñëàâû ÖÑÊÀ
ìíîæåñòâî ðàçäåëîâ, ãäå õðàíÿòñÿ ôî-
òîãðàôèè, äîêóìåíòû, íàãðàäû âûäàþ-
ùèõñÿ àðìåéñêèõ àòëåòîâ. Åñòü ñâîé
óãîë è ó ìíîãîêðàòíîãî ðåêîðäñìåíà
ìèðà, íåîäíîêðàòíîãî ÷åìïèîíà Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà â áåãå íà äëèííûå äèñòàí-
öèè, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà è
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÑÑÑÐ ïîäïîë-
êîâíèêà â îòñòàâêå Ôåîäîñèÿ Êàðïîâè-
÷à Âàíèíà. Êîãäà íà ýêñêóðñèþ ïðèõî-
äèëè âîñïèòàííèêè äåòñêî-þíîøåñêèõ
øêîë, ñêàçêà àðìåéñêîãî ñïîðòà - Ôåî-
äîñèé Âàíèí äîëãèå ãîäû ñ ðàäîñòüþ
îáùàëñÿ ñ íèìè. Áûëî, î ÷åì ïîâåäàòü
àñó áåãîâîé äîðîæêè - ñîïåðíèêó çàìå-
÷àòåëüíûõ àòëåòîâ áðàòüåâ Ñåðàôèìà
è Ãåîðãèÿ Çíàìåíñêèõ, êàâàëåðó îðäå-
íîâ Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, Êðàñ-
íîé Çâåçäû, «Çíàê Ïî÷åòà».
Ê òîìó æå, îí âñåãäà ñëûë æèçíåðà-
äîñòíûì, îáùèòåëüíûì, ïðåâîñõîäíûì
ðàññêàç÷èêîì. Àâòîð èíòåðåñíûõ êíèã î
ñïîðòå, ïîìíèâøèé ìàññó çàáàâíûõ èñ-
òîðèé.
Êàê-òî â ìîëîäîñòè ïîñîïåðíè÷àë â
ñêîðîñòè... ñ ïàðîâîçîì è îäåðæàë ïî-
áåäó. Íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå âìå-
ñòå ñ äðóçüÿìè-ëåãêîàòëåòàìè ïîñïîðèë
Âàíèí ñ ãîðÿ÷èì ãðóçèíîì. È âîò ðåçóëü-
òàò: ãîðåö íà ïîäâîäå ì÷àëñÿ ïî äîðî-
ãå. Âàíèí ñ äâóìÿ òîâàðèùàìè áåæàë
ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè. Êàêîâî æå
áûëî èçóìëåíèå õîçÿèíà êîíÿ, êîãäà
ëåãêîàòëåòû âñòðåòèëè åãî â óñëîâëåí-
íîì ìåñòå:
– Âàõ! Íèêîãäà íå äóìàë, ÷òî äæåí-
òëüìåí ìîæåò áûòü áûñòðåé ëîøàäè!
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
îôèöåð Âàíèí îáó÷àë âîèíîâ ïðèåìàì
ðóêîïàøíîãî áîÿ, ãîòîâèë èõ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ çàäàíèé âî âðàæåñêîì òûëó. Âû-
ó÷êà Ôåîäîñèÿ Êàðïîâè÷à ìíîãèì áîé-
öàì ñïàñëà æèçíü.
Ñàì îí íå ðàç ïîäàâàë ðàïîðò ñ
ïðîñüáîé ïîñëàòü â äåéñòâóþùóþ àð-
ìèþ. Íî óíèêàëüíîãî ñïîðòñìåíà áåðåã-
ëè. Ãîâîðèëè, ÷òî íóæåí â òûëó. Ïðàâ-
äà, â 1942 ãîäó îí ïîëó÷èë îò êîìàíäî-
âàíèÿ îñîáîå çàäàíèå: óëó÷øèòü ìèðî-
âûå ðåêîðäû â áåãå, ÷òîáû îêàçàòü ìî-
ðàëüíóþ ïîääåðæêó ôðîíòó, äîêàçàòü
âñåìó ìèðó, ÷òî ñîâåòñêèå ëþäè íå ïà-
äàþò äóõîì. È îí âûèãðàë çàáåã ìóæå-
ñòâà è âîëè. Ïîêàçàë ïî òåì âðåìåíàì
âûäàþùèéñÿ ðåçóëüòàò. Ýòî áûë ïåðâî-
ñòåïåíííûé âàæíûé ðåêîðä â ëåãêîé àò-
ëåòèêå, óñòàíîâëåííûé ñîâåòñêèì
ñïîðòñìåíîì. Âîò ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó
ïèñàëà ãàçåòà «Êðàñíàÿ çâåçäà» â íî-
ìåðå çà 24 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
«Â÷åðà íà ìîñêîâñêîì ñòàäèîíå
«Äèíàìî» øåñòü ëåãêîàòëåòîâ ñòîëèöû
âûñòóïèëè íà ïîáèòèå ðåêîðäà â áåãå
íà 20 êèëîìåòðîâ. Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ
ñîðåâíîâàíèé áûë ÷åìïèîí ÑÑÑÐ òåõ-
íèê-èíòåíäàíò 2-ãî ðàíãà Ôåîäîñèé
Âàíèí. Âûñòóïëåíèå âûäàþùåãîñÿ ñî-
âåòñêîãî ñòàéåðà îçíàìåíîâàëîñü íî-
âûì áëåñòÿùèì óñïåõîì. Âàíèí ïðîáå-
æàë 20 êèëîìåòðîâ çà 1 ÷àñ 03 ìèíóòû
51 ñåêóíäó. Ýòî ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íî-
âûì âñåñîþçíûì äîñòèæåíèåì, íî è
ñóùåñòâåííî ïðåâûøàåò ñëóæåáíûé
âàæíûé ðåêîðä (1 ÷àñ 4 ìèíóòû 0,2 ñå-
êóíäû) àðãåíòèíöà Öàáàëî, óñòàíîâëåí-
íûé â 1936 ãîäó. Ðåøåíèåì Âñåñîþçíî-
ãî êîìèòåòà ïî äåëàì ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà ïðè ÑÍÊ ÑÑÑÐ îòìå÷åíû âûäà-
þùèåñÿ ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ ëåãêî-
àòëåòà Ô.Ê. Âàíèíà, åãî ïëîäîòâîðíàÿ
îáùåñòâåííàÿ è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáî-
òà â äåëå ïîäãîòîâêè ðåçåðâîâ äëÿ Êðàñ-
íîé Àðìèè. Â÷åðà èíñòðóêòîðó ôèçïîä-
ãîòîâêè Öåíòðàëüíîãî Äîìà Êðàñíîé
Àðìèè Ô.Ê. Âàíèíó ïðèñâîåíî çâàíèå
çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà è âûäàíà
äåíåæíàÿ ïðåìèÿ, êîòîðóþ îí ïåðåäàë â
ôîíä ñîçäàíèÿ òàíêîâîé êîëîíû».
Â 2001 ãîäó Ôåîäîñèé Êàðïîâè÷ è
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà îòïðàçäíîâàëè
«áðèëëèàíòîâóþ» ñâàäüáó. Îêðóæ¸ííûå
çàáîòîé è âíèìàíèåì ðîäíûõ, íà ñêëîíå
ëåò ñóïðóãè æèëè â ïîäìîñêîâíîì äîìå,
ïîñòðîåííîì ñîáñòâåííîðó÷íî ãëàâîé
ñåìåéñòâà. Ïðèãîäèëèñü ñòðîèòåëüíûå
íàâûêè.
В ближайших номерах
читайте материалы
ещё о двух первоуральских
спортсменах, выступавших
на Олимпийских играх.
Предстоящей ночью, в 2 часа по уральскому времени, в Лондоне
начнётся торжественная церемония открытия ХХХ летних
Олимпийских игр. Английская столица уже дважды принимала
современные Игр человечества в 1908 и 1948 годах. И вот,
всемирный праздник спорта вновь пришёл на Туманный Альбион.
А ровно 60 лет назад, 1952-м, в Хельсинки состоялся олимпийский
дебют сборной команды недавно победившего фашизм Советского
Союза. И в её составе было два легкоатлета, чьи судьбы некоторое
время были связаны с Первоуральском. Сегодня рассказ о них, ныне
здравствующей 79-летней киевлянке Вере Крепкиной и Феодосии
Ванине, ушедшем из жизни на 91-м году в Москве.
ÌÀÐÀÔÎÍÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ ÁÐÈÃÀÄÈÐÀ ØÒÓÊÀÒÓÐÎÂ
ÔÅÎÄÎÑÈÉ ÂÀÍÈÍ
Ðîäèëñÿ â 1914 ãîäó â ñòàíèöå Áàòóðèíñêàÿ, ñåé÷àñ Êðàñíîäàðñêèé êðàé.
Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ (1942), çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ
(1957). Âûñòóïàë çà Ñâåðäëîâñê (ïî 1941), Ìîñêâó (ñ 1941) — àðìåéñêèå
ñïîðòèâíûå êëóáû.
Áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû â ìàðàôîíå (1950). 14-êðàòíûé
ôàâîðèò ÑÑÑÐ â áåãå íà 5000 ì (1943, 1946, 1947), 10000 ì (1940, 1943—
1945, 1947—1949), â ÷àñîâîì áåãå (1940), ìàðàôîíå (1948, 1950) è êðîññå íà
8 êì (1945).
Â 40-å ãîäû Âàíèí áûë îäíèì èç ñèëüíåéøèõ ñòàéåðîâ è ìàðàôîíöåâ
ÑÑÑÐ; åãî ðåçóëüòàòû âõîäèëè â «äåñÿòêè» ëó÷øèõ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ìèðà
â áåãå íà 10000 ì (1942, 1943, 1947, 1950) è ìàðàôîíå (1948, 1950).
Â 1952 ãîäó íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Õåëüñèíêè Ôåîäîñèé Âàíèí â âîç-
ðàñòå 38 ëåò ïðèíÿë ñòàðò â ìàðàôîíñêîì çàáåãå è ôèíèøèðîâàë 27-ì.
Ïîñëå ýòîãî êàêîå-òî âðåìÿ ñîâìåùàë âûñòóïëåíèÿ ñ òðåíåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, ïîòîì áûë ñòàðøèì òðåíåðîì Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ ïî áåãó
íà äëèííûå äèñòàíöèè.
...Первоуральск. Строительство так нужного стране Ново-Уральского
трубного завода. Бригада штукатуров 20-летнего Феодосия Ванина бьёт
все мыслимые и немыслимые трудовые рекорды. Запись в его книжке
ударника тех лет: «Норма выполнена на 880 процентов». Затем свежий
всесоюзный рекорд - 1204 процента! За опытом к нему едут со всех концов
Союза.
àê è ìàëåíüêàÿ ðîñòî÷êîì Âåðà
â 12-é øêîëå íà Õðîìïèêå â
1942 ãîäó ñòàëà àêòèâíî çàíè-
ìàòüñÿ ñïîðòîì: ëûæè, êîíüêè,
èãðû, àêðîáàòèêà, áåã. Êîãäà ïî
âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó äåâóøêà ïîñòó-
ïèëà â Âîëîãîäñêèé æåëåçíîäîðîæíûé
òåõíèêóì, ê íåé íà îòðàñëåâûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïðèøëè ïåðâûå óñïåõè, å¸ çàìå-
òèëè ñïåöèàëèñòû. È ïðåäëîæèëè ñåðü-
¸çíî òðåíèðîâàòüñÿ. Â 1951-ì Âåðó âêëþ-
÷èëè â ñáîðíóþ ñòðàíû.
×åðåç ãîä 19-ëåòíÿÿ áåãóíüÿ ñòàëà
Êðåïêèíîé – âûøëà çàìóæ çà îôèöåðà-
ôðîíòîâèêà, êîòîðûé â ñâî¸ âðåìÿ òîæå
óâëåêàëñÿ ë¸ãêîé àòëåòèêîé, îäíàêî èç-
çà âîéíû íå ñìîã îñóùåñòâèòü ñâîè
ñïîðòèâíûå ìå÷òû. Ìèõàèë, ÷åì ìîã,
âñåãäà ïîìîãàë ñóïðóãå, íà ïðîòÿæåíèè
âñåé êàðüåðû ñëóæèë ïîääåðæêîé, áûë
íàä¸æíûì òûëîì, êîãäà ïîçæå ðîäèëñÿ
ñûí, ïîòîì – âòîðîé.
...Íà ÕV Èãðàõ â Ôèíëÿíäèè Âåðà
áåæàëà 100-ìåòðîâêó: ëè÷íî âûáûëà èç
áîðüáû â ïîëóôèíàëå, à â ýñòàôåòå ñ
ïîäðóãàìè çàíÿëà 4-å ìåñòî. Â 50-å ãîäû
Êðåïêèíà áûëà îäíîé èç ñèëüíåéøèõ â
ìèðå â áåãå íà êîðîòêèå äèñòàíöèè. Ñå-
ìèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ÑÑÑÐ â ñïðèíòå,
â ñîñòàâå ñîâåòñêîé êîìàíäû äâàæäû
ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíêîé Åâðîïû â ýñòà-
ôåòå 4õ100 ì. Ïî÷òè â òå÷åíèè òð¸õ ëåò
äåðæàëñÿ å¸ ìèðîâîé ðåêîðä íà ñòîìåò-
ðîâêå — 11,3 ñåê.
Â êàíàäñêîì Ìîíðåàëå íà Îëèìïè-
àäå -1956 âíîâü ñòàëà ÷åòâ¸ðòîé â ñïðèí-
ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ×ÅËÎÂÅÊÓ ÈÇÁÓ ÏÅÐÅÏÐÛÃÍÓÒÜ…
òåðñêîé ýñòàôåòå. Â ïðåääâåðèè ñâîåé
òðåòüåé Îëèìïèàäû - 1960 ãîäà â Èòà-
ëèè - íà÷àëà îñâàèâàòü íîâóþ äèñöèïëè-
íó — ïðûæêè â äëèíó. Çà ãîä äî ÕVII Èãð
ïåðåíåñëà áîëåçíü Áîòêèíà, áûëà âûâå-
äåíà èç ñîñòàâà îëèìïèéñêîé ñáîðíîé,
íî ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîâàðèùåñêîì ìàò-
÷å ÑÑÑÐ — ÑØÀ è âûèãðàëà «çîëîòî».
Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ ðóêî-
âîäèòåëÿ òîãäàøíåãî Ãîñêîìñïîðòà,
Êðåïêèíà âñ¸ æå îòïðàâèëàñü â Ðèì, íî
â êà÷åñòâå çàïàñíîé. È âîò, 31 àâãóñòà
íà îëèìïèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïðûæ-
êàì â äëèíó, îòêðûâàâøèõ ëåãêîàòëåòè-
÷åñêóþ ïðîãðàììó Èãð, Âåðå äîñòàëñÿ
¹ 159, «ñîîòâåòñòâîâàøèé» å¸ ðîñòó, çà
êîòîðûé ëàäíî ñáèòóþ ñïîðòñìåíêó íà-
çûâàëè «Ðóññêèé êîëîáîê». Íà ðèìñêîì
ñòàäèîíå «Ôîðî Èòàëèêî» Êðåïêèíà çà-
âîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü, ïîáåäèâ áîëåå
îïûòíûõ ñîïåðíèö — ÷åìïèîíêó ïðåäû-
äóùåé Îëèìïèàäû Ýëüæáåòó Êøåñèíüñ-
êóþ èç Ïîëüøè è ìèðîâóþ ðåêîðäñìåí-
êó Õèëüäðóí Êëàóñ èç ÃÄÐ. Ðåçóëüòàò
Êðåïêèíîé ÿâëÿëñÿ íîâûì îëèìïèéñêèì
ðåêîðäîì — 6 ìåòðîâ 37 ñàíòèìåòðîâ. È
ýòî â äèñöèïëèíå, â êîòîðîé îíà íå òî
Вера Калашникова родилась в 1933 году в Котельниче, тогда Горьковского
края, а раннее детство провела в городе Шарья под Костромой.
Мама работала уборщицей в больнице, отец в начале войны ушёл на фронт
и не вернулся. Семья не от хорошей жизни перебралась к родственникам
на Урал. Чтобы дети легче переносили тяготы бытия, их старались
всячески закаливать.
÷òî ÷åìïèîíêîé ñòðàíû íå áûëà, íî è
ïðèç¸ðîì.
Èíòåðåñíîé áûëà ðåàêöèÿ íà ýòó ïî-
áåäó ìàòåðè Âåðû - Ìàðüè Ìèõàéëîâíû:
– Ìàìà, ïîçæå ìíå ðàññêàçàëè ðîä-
ñòâåííèêè, óñëûøàâ ïî ðàäèî ìîé ãîëîñ,
ðàñïëàêàëàñü. À ïîòîì ñòàëà øàãàìè
ìåðèòü íàøó èçáó: «Ðàç, äâà, òðè, ÷åòû-
ðå, ïÿòü, øåñòü…». Âûøëà íà êðûëüöî è
ãîâîðèò: «ß âñ¸ ðàâíî íå ìîãó ïîíÿòü, êàê
Âåðêà íàøó èçáó ïåðåïðûãíóëà?».
Êàê è íà ïðåäûäóùèõ Îëèìïèàäàõ,
â Ðèìå Âåðà Êðåïêèíà òàêæå âûñòóïèëà
â ñïðèíòåðñêèõ áåãîâûõ äèñöèïëèíàõ è
â ñîñòàâå ýñòàôåòíîé êîìàíäû âíîâü
çàíÿëà 4-å ìåñòî.
Â 1960-ì çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà Âåðà Êðåïêèíà áûëà íàãðàæäå-
íà îðäåíîì Ëåíèíà. Ïðèíÿëà îíà ñòàðò
è íà ñâîåé ÷åòâåðòîé Îëèìïèàäå â Òî-
êèî. Â ñîñòàâ ñáîðíîé ÑÑÑÐ âõîäèëà äî
1965 ãîäà. Âïîñëåäñòâèè ðàáîòàëà ðåáÿ-
÷üèì òðåíåðîì. Ìíîãèå ãîäû âìåñòå ñ
ìóæåì îïåêàëà ïîäðîñòêîâ èç äåòñêèõ
äîìîâ. Â 2008 ãîäó Âåðà Ñàìóèëîâíà
ñòàëà ëàóðåàòîì óêðàèíñêîé íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè «Ãîðäîñòü ñòðàíû».
Т
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МЕЖСЕЗОНЬЕ ÍÅÁÛÂÀËÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ:
ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ, ÍÅÄÀËÅÊÎ
ÎÒ ÄÎÌÀ
Àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ ñîîáùèë, ÷òî
â ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîëëåäæå ââîäèòñÿ äîëæíîñòü çàìåñòè-
òåëÿ äèðåêòîðà, êîòîðûé áóäåò çàíèìàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
âîïðîñàìè ñîëäàò-âûïóñêíèêîâ. Â òîì ÷èñëå, êàê èì ñëóæèò-
ñÿ-äðóæèòñÿ, êàê èñïîëíÿþòñÿ ïîæåëàíèÿ ðîäèòåëåé è ðåà-
ëèçóþòñÿ ïîëîæåíèÿ, âûðàáîòàííûå ñîâìåñòíî ñ êîìàíäî-
âàíèåì ÷àñòè.
Èãîðü Ëåïèëèí, íîâîáðàíåö:
– ß ãîòîâ ñëóæèòü Ðîäèíå. Ïîýòîìó â àðìèþ áûëî íå ñòðàøíî
èäòè. Ê òîìó æå, ïðèìåðíî çà äâå íåäåëè äî îòïðàâëåíèÿ, íàì ñîîá-
ùèëè, ÷òî áóäåì ñëóæèòü âñåì êóðñîì è íåäàëåêî îò äîìà. Ñåé÷àñ
ìíîãèå ìîè äðóçüÿ ïî êîëëåäæó çäåñü , ýòî, íåñîìíåííî, õîðîøî –
ìîæíî îáùàòüñÿ. Çäåñü âïîëíå êîìôîðòíî, îäíàêî ðàçíèöà ìåæäó
ãðàæäàíñêîé æèçíüþ è â
êàçàðìå åñòü, ïîòîìó ÷òî
äîìà ñâîáîäíåé, íåò ðàñ-
ïîðÿäêà. À çäåñü - âñ¸ ïî
óñòàâó. Çà òðè íåäåëè,
÷òî ìû ñëóæèì, ïðîøëè
êóðñ ìîëîäîãî áîéöà –
ó÷èëèñü ìàðøèðîâàòü,
èçó÷àëè ïðàâèëà âíóòðåí-
íåãî ðàñïîðÿäêà. Òî åñòü,
îáó÷àëèñü âîåííîé æèç-
íè.
Èðèíà Ëåïèëèíà,
ìàìà:
– Êîíå÷íî ÿ êàê ìàòü
âîëíóþñü è ïåðåæèâàþ,
÷òîáû âñ¸ áûëî çàìå÷àòåëüíî, ÷òîáû ñëóæáà óäàëàñü, ÷òîáû ñûíó íðà-
âèëîñü, ÷òîáû îí áûë çäîðîâ. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû ÿ â íåì óâåðåíà –
ê àðìèè ãîòîâèëñÿ. Òî, ÷òî ñäåëàë Íîâîòðóáíûé çàâîä – ýòî áîëüøîé
ïîäàðîê êàê äëÿ ðîäèòåëåé, òàê è äëÿ äåòåé. Ïîòîìó ÷òî ÷àñòü, ñ÷èòàé-
òå, ðÿäîì ñ äîìîì, ðîäèòåëè ñìîãóò ïðèåçæàòü ÷àñòî. Âûðàæàþ áîëü-
øóþ áëàãîäàðíîñòü çà ýòîò ïèëîòíûé ïðîåêò. ß äóìàþ, ÷òî ýòî ðà-
äîñòü íå òîëüêî äëÿ íàñ, íî è äëÿ
âñåõ ðîäèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà,
ïîòîìó ÷òî îíè áóäóò çíàòü –
åñëè èõ äåòè ó÷àòñÿ â Ïåðâî-
óðàëüñêîì êîëëåäæå, òî è èì
ñâåòèò òàêîå æå ñ÷àñòüå.
Èâàí Ðóñèíîâ, íîâîáðà-
íåö:
– Àðìèÿ äëÿ ìåíÿ – ýòî ýòàï
â æèçíè, êîòîðûé ñòîèò ïðîéòè
ëþáîìó ïàðíþ. È âåðíóòüñÿ ìó-
æåñòâåííûì, ñèëüíûì. Àðìåéñ-
êèé áûò ïî÷óâñòâîâàë ñ ïåðâûì
ïîäúåìîì. Ïåðâîå âðåìÿ áûëî
òÿæåëî, à ïîòîì ïðèâûê.
В воинском подразделении в посёлке Горный Щит
Свердловской области не в пример будним дням многолюдно.
На плацу руководство командного пункта 2 командования
Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны
Центрального военного прошла, представители компании ЧТПЗ
- её акционеры Андрей Комаров и Александр Фёдоров,
педагоги Первоуральского металлургического колледжа и его
45 выпускников, призванных на службу. И конечно, родные
ребят, друзья, подруги. Новобранцы-виновники торжества –
в новенькой форме, при оружии готовы к принятию присяги.
Один за другим они читают текст, клянутся честно выполнить
гражданский долг.
à óñïåøíóþ ñëóæáó
ñîëäàò áëàãîñëîâèò
áàòþøêà. Íàïóòñòâóåò
â÷åðàøíèõ ñòóäåíòîâ
èõ âòîðàÿ ìàìà - äè-
ðåêòîð êîëëåäæà Èðèíà Òåñëèíà.
Äëÿ íå¸ âñå äàâíî ñòàëè ðîäíû-
ìè:
– Ðåáÿòà, ÿ ãîðæóñü âàìè è
íå ñîìíåâàþñü, ÷òî âû áóäåòå
âåðíû ïðèñÿãå. Ìû òåïåðü ñìîò-
ðèì íà âàñ, êàê íà ñâîèõ çàùèò-
íèêîâ.
Ïî èíèöèàòèâå Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà âûïóñêíèêè ÏÌÊ , êî-
òîðûå õîðîøî çíàþò äðóã äðóãà,
áóäóò ïðîõîäèòü ñëóæáó â ïîäðàç-
äåëåíèÿõ ñâÿçè è îõðàíû, à òàê-
æå íåñòè áîåâîå äåæóðñòâî. Òà-
êîå ñòàëî âîçìîæíûì, áëàãîäàðÿ
ñîãëàøåíèþ ìåæäó ïðåäïðèÿòè-
åì, ÏÌÊ è Öåíòðàëüíûì âîåííûì
îêðóãîì.
– Ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà
ðåáÿòà èç îäíîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ïðèçûâàþòñÿ â îäíó ÷àñòü.
Îíè áóäåò æèòü â îäíîé êàçàðìå
è ðåøàòü îäíè è òå æå áîåâûå çà-
äà÷è, - ãîâîðèò ãåíåðàë-ìàéîð
Âèêòîð Ñåâàñòüÿíîâ. - Ýòî õîðî-
øî è äëÿ áóäóùèõ ïðèçûâíèêîâ,
è äëÿ èõ êîìàíäèðîâ: ýòàï ïðè-
âûêàíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé ê êîëëåê-
òèâó èñêëþ÷àåòñÿ, èõ ìîæíî ñðà-
çó ãîòîâèòü ïî âîåííûì ñïåöèàëü-
íîñòÿì.
ÏÍÒÇ, â ñâîþ î÷åðåäü, ãîòîâ
îêàçûâàòü âîèíñêîé ÷àñòè øåôñ-
êóþ ïîìîùü. Ïî èñòå÷åíèè ãîäà
çàâîä ïîëó÷àåò ñôîðìèðîâàííûé
êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ, íå ïîòå-
ðÿâøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâû-
êîâ. Áîëåå òîãî - çàêàëèâøèõñÿ
ôèçè÷åñêè, ðàñøèðèâøèõ ñâîé
äèàïàçîí çíàíèé, ïîçíàâøèõ ñèëó
è íàä¸æíîñòü ìóæñêîãî êîëëåêòè-
âà.
– Íàì î÷åíü âàæíî ïîíèìàòü,
êóäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ áóäóò ïðèçâàíû íàøè
âûïóñêíèêè. Ìû õîòèì, ÷òîáû îíè
âåðíóëèñü ðàáîòàòü íà ÏÍÒÇ, è
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû òå çíàíèÿ è òîò
îïûò, êîòîðûé îíè ïîëó÷èëè â êîë-
ëåäæå, áûëè íå ïîòåðÿíû çà ïå-
ðèîä ñëóæáû, - îòìåòèë àêöèîíåð
êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ.
Îò Ãîðíîãî Ùèòà äî Ïåðâî-
óðàëüñêà âñåãî êàêèõ-òî 58 êì. Ê
òîìó æå çà ñóäüáîé íàøèõ çåì-
ëÿêîâ áóäóò ñëåäèòü èíèöèàòîðû
ñîãëàøåíèÿ ñ ÖÂÎ – íîâîòðóáíè-
êè è êîëëåêòèâ êîëëåäæà.
Îíî ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ
êîðïîðàòèâíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîåêòà êîìïàíèè ×ÒÏÇ «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ýòîò
ïðîåêò – ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ
è âîåííûõ - â Ðîññèè óæå íàçû-
âàþò áåñïðåöåäåíòíûì!
Îëüãà Ôàçëèàõìåòîâà, ìàìà:
– Äëÿ ìåíÿ ñåãîäíÿ âîëíèòåëüíûé äåíü - òàê ïåðåæèâàëà. È òàêîé
òîðæåñòâåííûé äåíü. Î÷åíü ñêó÷àþ, íî ïîíèìàþ, ÷òî ñëóæèòü, çàùè-
ùàòü Ðîäèíó íàäî. È ñûí ïðèäåò âîçìóæàâøèì. Ðàäà, ÷òî îí ïîïàë
èìåííî â ýòó ÷àñòü, ïîòîìó ÷òî îíà íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò äîìà. È òî,
÷òî áóäåò ñëóæèòü ñ ñîêóðñíèêàìè – ýòî âîîáùå õîðîøî. Îíè äðóã
äðóãà çíàþò, âñå ýòè ãîäû áûëè âìåñòå. ß íå äóìàþ, ÷òî ó ðåáÿò âîç-
íèêíóò êàêèå-òî êîíôëèêòû. Èì áóäåò ëåã÷å - íå íàäî íàõîäèòü êîíòàê-
òû, îáùèé ÿçûê.
Èðèíà Âàãèíà,
äåâóøêà íîâîáðàíöà
Àëåêñàíäðà Áåññîíî-
âà:
– Î÷åíü òÿæåëî,
âîëíèòåëüíî. Ñëåçû
íàâîðà÷èâàþòñÿ. Æäó
Ñàøó ñ íåòåðïåíèåì.
Ðàäóþñü êàæäîé
âñòðå÷å. Áóäó ïðèåç-
æàòü âñåãäà, êîãäà åìó
áóäóò ðàçðåøàòü èëè ñ
ïîïóò÷èêàìè. Ñåé÷àñ
îí ìíå ñàì çâîíèò –
ðàç èëè äâà â íåäåëþ.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ìîëîäûå
ëþäè äîëæíû îáÿçà-
òåëüíî ñëóæèòü â àðìèè. Çäåñü ïðîÿâëÿþòñÿ ëó÷øèå êà÷åñòâà, âîñïè-
òûâàþòñÿ õàðàêòåðû.
Àíäðåé Ãðèãîðüåâ, ñòàðîñëóæàùèé:
– ×àñòü ó íàñ õîðîøàÿ. Íàì ïîâåçëî ñ
îôèöåðàìè, ìíîãî äîáðûõ ìîëîäûõ ëåéòå-
íàíòîâ, êîòîðûå âñåãäà ïîìîãàþò. Ñëóæèò-
ñÿ ëåãêî, êîëëåêòèâ äðóæíûé. Â àðìèè êàæ-
äûé ïàöàí ñòàíîâèòñÿ ìóæ÷èíîé. Çäåñü
ó÷èøüñÿ ðàáîòàòü ðóêàìè, íî íàäî äóìàòü
è ãîëîâîé, ïîòîìó ÷òî, íàïðèìåð, â ñóòî÷-
íûõ íàðÿäàõ íóæíî çíàòü îáÿçàííîñòè, óñ-
òàâ è ïðàâèëüíî èõ âûïîëíÿòü. Ðåáÿòà-íî-
âîáðàíöû áóäóò ñëóæèòü ïî-äðóãîìó. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî òàê äàæå ëó÷øå: îíè çíàþò äðóã
äðóãà. Êóðñ ìîëîäîãî áîéöà ó íèõ ïðîâî-
äèëñÿ ïðè íàøåé ïîääåðæêå. Áóäåì ïîìî-
ãàòü è äàëüøå.
Н
ÊÑÒÀÒÈ
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ГДЕ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ,
ТАМ - И РАЗВИТИЕ
Íåäàâíî â ñðåäèçåìíîìîðñêîì ãîðîäêå Áóäâà,
÷òî â ×åðíîãîðèè, íà çàñåäàíèè Èñïîëêîìà Ìåæäóíàðîäíîé
ôåäåðàöèè áåíäè (FIB) áûëî îáñóæäåíî ðÿä âîïðîñîì
è ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì.
Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ìóæñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà 2014 ãîäà
èçáðàí Èðêóòñê. Ñèáèðÿêè, âåëèêîëåïíî îðãàíèçîâàâøèå â ôåâ-
ðàëå ýòîãî ãîäà ×Ì ñðåäè æåíùèí, íà ïðåçåíòàöèè ïðåäñòîÿùèõ
ñîðåâíîâàíèé ñâîþ çàÿâêó ïîäêðåïèëè 5-ìèíóòíûì ôèëüìîì, ïîä-
òâåðäèâ òåì ñàìûì ïðåæíèå çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ î òîì, ÷òî
ýòî áûë ëó÷øèé äàìñêèé òóðíèð èç âñåõ, ðàíåå ïðîâîäèâøèõñÿ â
Ñêàíäèíàâèè.
Ïðàâäà, ïðåäñòîèò åù¸ óòâåðæäåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ íà
Êîíãðåññå FIB, îäíàêî ýòî – ÷èñòî ôîðìàëüíàÿ ïðîöåäóðà. Äåëå-
ãàöèÿ Èðêóòñêà, â ðàáî÷åé îáñòàíîâêå «îáìûâøàÿ» ïðîåêò øàì-
ïàíñêèì, ãîòîâà è ìóæñêîå ïåðâåíñòâî ñäåëàòü íà âûñî÷àéøåì
óðîâíå. Êîìàíäàì ãðóïï «À» è «Á» ïðåäñòîèò èãðàòü íà øåñòè ñòà-
äèîíàõ. Ãëàâíûé èç íèõ «Òðóä» ïðèíàäëåæèò ãîðîäó. Ñåé÷àñ, ïî
âñåé âèäèìîñòè, åãî âÿëî øåäøàÿ ïåðåäà÷à â îáëàñòíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü óñêîðèòñÿ. Òîãäà ïîÿâÿòñÿ ëó÷øèå âîçìîæíîñòè òåõíè÷åñ-
êîãî ïåðåîñíàùåíèÿ àðåíû. Òåì áîëåå, ÷òî ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Ñ.Åðîùåíêî – áîëüøîé ïîáîðíèê ðóññêîãî õîêêåÿ.
Áóêâàëüíî ÷åðåç ñóòêè õîêêåéíûå ôóíêöèîíåðû åäèíîãëàñíî
èçáðàëè Êåìåðîâî ìåñòîì ìèðîâîãî ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà
2013 ãîäà. Èíèöèàòèâà èñõîäèëà îò ãóáåðíàòîðà êóçáàññêîãî êðàÿ
À.Òóëååâà. Â ðåãèîíå óæå ïðîõîäèë âçðîñëûé ×Ì 2007, ìèðîâîé
þíèîðñêèé ðîçûãðûø, äâà Ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðà íà ïðèçû ãà-
çåòû «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ». Ñåãîäíÿ â Êåìåðîâå ñîçäàíû âåëèêî-
ëåïíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êðóïíûõ ñîðåâíîâàíèé – êðîìå
îòêðûòûõ ïîëåé, åñòü êðûòàÿ àðåíà. Äà è áîëåëüùèêè Êóçáàññà
ñîñêó÷èëèñü ïî áîëüøèì õîêêåéíûì ïðàçäíèêàì.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ áåíäè íàìåðåíà 5-9 ñåíòÿáðÿ â
Òàëëèííå ïðîâåñòè «Áàëòèéñêèé êóáîê-2012» ïî ìèíè-õîêêåþ ñ
öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè èãðû. Êðîìå õîçÿåâ – ýñòîíöåâ, äîáðî íà
ó÷àñòèå äàëè Ëàòâèÿ, Óêðàèíà, Ãîëëàíäèÿ è Âåíãðèÿ. Ïðèãëàøå-
íèå ïîñòóïèëî è Ðîññèè. Îñòà¸òñÿ æäàòü, êàêîé êëóá èçúÿâèò æå-
ëàíèå ïîåõàòü íà òóðíèð.
Íà çàñåäàíèè Èñïîëêîìà FIB ïðîçâó÷àëî ðàäîñòíîå èçâåñòèå
- ãðÿä¸ò âûõîä ïåðâîãî ôåäåðàëüíîãî èçäàíèÿ î õîêêåå ñ ìÿ÷îì.
Ñîáûòèå, ìîæíî ãîâîðèòü, èñòîðè÷åñêîå. Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòà-
öèÿ åæåìåñÿ÷íîãî æóðíàëà «Ðóññêèé õîêêåé». Ïðîåêò âûçâàë æè-
âîé ðåçîíàíñ è ïîääåðæêó. Ïðåäñòàâèòåëè íåñêîëüêèõ ôåäåðà-
öèé âûðàçèëè æåëàíèå ïåðåâîäèòü èçäàíèå íà àíãëèéñêèé ÿçûê
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà òåððèòîðèè ñâîèõ ñòðàí.
Ïåðâûé íîìåð «ÐÕ» ïðåäñòàíåò ãëàçó ÷èòàòåëÿ ïîëíîöâåòíûì
ãëÿíöåâûì èçäàíèåì (ôîðìàò À 4), òèðàæ êîòîðîãî ñòàðòóåò ñ 50
òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ. Ïîìèìî ýòîãî, æóðíàë áóäåò ïðåäñòàâëåí â
ñåòè Èíòåðíåò. Ïîêà ñàéò, íà êîòîðîì ïîÿâèòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïîäïèñêå, ìåñòàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è àíîíñû íî-
âûõ âûïóñêîâ, íàõîäèòñÿ â ðàçðàáîòêå.
Павел Чучалин (слева) хорошо проявил себя прошлой
осенью на сборе в крытой арене шведского города
Ветланда и в чемпионате России стал лучшим
бомбардиром в составе «Уральского трубника»
Õ î ê ê å è ñ ò û
«Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà» ïðîäîëæà-
þò ïîäãîòîâêó ê
íîâîìó ñåçîíó. Â
ïðîãðàììå òðåíè-
ðîâîê íåïðåìåí-
íî ïðèñóòñòâóåò
ôóòáîë.
Íà ñíèìêå,
ñäåëàííîì íà ñòà-
äèîíå «Ãîðíÿê» -
ìîìåíò îäíîãî èç
ìèêðîìàò÷åé. Êî-
ìàíäà Àíòîíà Ìî-
êååâà (çàâëàäåâà-
åò ìÿ÷îì) äåðæèò
îáîðîíó.
